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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Los de la reorganización de 
notarse en febrero. 
l a s subdeiegaciones' de Hacienda. 
M A D R I D , 4.—Han comenzado y a 
¿i funicdooar Jas ocho subdelegocio-
nes de Haiciienda creadas por re-
eie¡rvtie diapoisición. 
ITorlois los stubdeOiégados d o Ha-
cwnd'a han enviado con t a l motivo 
-tielegirannals de felicit-ación. al Go-
i i ierno. 
L a «Gaceta». 
Una Real orden pululicada l ioy 
, por 'Ha «Gacoita» reisualve diversas 
coii/SiUiMa^ hechas pobre l a imtierpne-
itaclón de l a Rea í orden de 25 de 
' iagosto iuLtinno aioercá fie l a sulplen-
•.cifi <le decano'S y catei l réi t icos eun 
Jlos Paitaronaitoisi iniivc.rsil.arios. 
¡Se dispone, en v i r t u d de esta Reail 
I orden, que e n lo sucesivo las Rea-
F| íles A'Ciademiiafe qn.o ejerzan patro-
matois y fundaciones se comunique 
con el Minis te r io diroctaanen/te, sin 
. SnierveniciíSn d e láis Juntas provin-
iales de Benofilcencia. 
ITaimibién puMíicó la «Gaiceta» una 
• R'eal orden disponiendo se ejeieuiten 
duramtie eil a ñ o 1927, las partes de ios 
presupuestos que se refieran, a ser-
Hpbiois que se realicen poir aldminiis-
¡tración aprobados desde 1919 a 1925, 
y que es tán sin' ejecutar. 
Una rota sobre presupuestos. 
Esta tarde se lia facil i tado a l a 
Prensa una extensa nota oficiosa so-
bre presupuestos; en ella se dice 
que los presuipucisitos del Estado pa-
.'ira el a ñ o 1927 s e r á n en pesetas de 
3.139.441.153,75 ol de ingresos, y de 
p.073.378.G04 pesetas el de gastos, l o 
que representa un déficit in ic ia l de 
60.062.599,75 pesetas. 
[ Se señal]a en ella que antes el 
•presupuesto de gastos estaba d i v i -
iclido en trece seleciones y ahora va 
¡a constar de quince, en las cuales 
Ja doce t e n d r á a cumula dos l o qiue 
(representan los derechos que se ce-
den a las Diputaciones y Ayunta-
tttnientos y l a sección quince es una 
¡seccidn de nueva c/reacién, en la 
t u a l figuran la® part idas qrule se 
[ han de conceder para los c i é d i t o s 
í i ecesar ios para el maioten ¡mien to 
fie las pilantillas de los Cuerpos su-
jetos a cxtinguiifae ivor aaniortiza)-
fción . 
L a nota fundamental de e s t e pre-
feupuesito es la sinceridad que ha 
presidido su r e d a c c i ó n hasta el ex-
toiemo que es el m á s sincero hecho 
'd"> 20 a ñ o s a esta parte. 
T a m b i é n se seña la en l a noita va-
(rios aunnentos del presupuesto quie 
fon por e l conlcierto económico con 
las Vaiscongadas 20 millones de po-
801 a s , y beneficios del Banco de Es-
p a ñ a 29 millones, h a c i é n d o s e no-
. mr , s in embargo, que en Aduanáis 
Ipor transportes por mar hay urna, 
lieduietción de tres millones, en U i t i -
idades una baja d e 377 a 357 mi l lo -
nes y que en cambio era T imbre y 
Dorecihos Reades existe un, imipor-
lante aumento. 
fEaimbién hay una b a j a d e 11 a 9 
wiillones en los derechos obvencio-
bailes por tartfas de Consuílados. 
. Uno de los extremos m á s impor-
tantes es e l que se refiere a las 
pnontizaleiornes en diferentes pfanti-
Has excedidas y a tal extremo se au-
toriza al minis t ro de Hacienda a 
emplear e n los servicios de su d e -
partamento a los jefes y oficiales 
sobrantes en el Cuerpo d e Carabi-
ppros, los cuafes c a u s a r á n baja de-
finitiva, en el Cuerpo, eontinliando 
Iftn «MI c a t e g o r í a act iva en eíl nue-
|6 servicio hasta su jubiilelción y 
kt.a fóninnila se aplica t a m b i é n a l a 
puairdia civM, antOrizándosle pa ra 
éllo a l minis t ro de l a Gobeinac ión , 
m en igua l fo rma a las d e m á s orga-
IMmciones mi l i ta res que tengan ex-
ctden.tes, siempre previo acuerdo del 
Consejo de minis t ros . 
T . n u i n a diciendo la nota que el 
presupuesto e s t á bien calculado y 
•s' acaso auraentalra su déficit obe- ' 
doccría a que l a Ley de Recluta-
^i í ' i i to obliga a todo el mundo a i n -
gresair en el servicio m i l i t a r , pero 
^ a pesar de ello nunca el déficit 
p c e d e r á de 200 millones. 
Visitas a Yanguas. 
torde, >' El miniistiro de Estado fué visitsdo 
i un oa* Jx"»!- el embajador de Franc ia y por 
*lÍ ex minis t ro s eño r conde d e Gi 
Wieno. 
Después de una comida. 
'Después de comer en cil ministo- ' 
de la Guerra el presidente con 
ÍOH generailes Sanjnrjo, Castro Gi- | 
^ i i m y Qofjed y con los ministros de 
•ja Guaira y Estado y ya cerca <le 
íllais tres des l ía tarde pasaron todos 
|f«4 despacho oficial del presidenite 
^0KK|,e estuvieron reunidos haisía, 
^ T c a de las cinco y media. 
& T̂o se falciilitó refcirencia alguna; 
esta r eun ión y una vez termina-
P Primo de Rivera p a s ó a sus ha-
bitacionea par t iculares y Sanjurjo 
y Goded pasaron a l despacho del 
miinitítro de l a Guerra, cuai el cual 
if:sl nvieron rennirlos hastai deslpnés 
de las seis de l a tarde. 
'A esa hora abandiuiairnn el des-
pacho del minMn-o el aüto comisa-
r i o y el general Goded y los perio-
distas al saludarlos, pi-egu.nit.aron a 
és te úlütimo: 
—¿Ham astado nlstedes eslndioín-
dó el presnpuesif) de las zonas de 
Marruecos? 
—iSí, s eño re s , hemos estudiado 
todo lo que se refiere a la reorga-
n izac ión . 
—;.Y de la guerra nada? 
—De guerra m u y poco; a ú n queda 
el rabo por desollar, pero lo que 
fa l ta lo l i a r án los meros, sin que 
los europeois tengan que in terveni r 
en naida de ello. 
Intereses de Santander. 
E n oí n i i Historio de I n s t r u c c i ó n 
i . M i l d i a a (ff|t,uvo uin.a Comis ión cíe 
fuerzas vivas de Santander presidi-
da por el gobernador c iv i l señoit 
Oreja E-lóp.egui que fué o solici tar 
el que por ¡parte de] Estado se con-
cedan 500.000 pesetas (pie failitan 
paira l a cons t rucc ión de un grupo 
escollar. 
Asimismo le hablaron del home-
naje que se prepara en honor del 
ilugi.re filántropo s eño r mai rqués de 
Valdecil la. 
Manlfestaciones del presidente. 
'A las siete y cuianto de k i tarde 
l legó el general Prinno de Riveea a 
íla P.residencia pani. p^aidan" el aPun-
oiado Oonisejo y dijo a les peni o dis-
tas que llegaba, un poco retras-id'! 
porque ' h a b í a tenido miuchus v i s i -
itois en Guerra y no lyabfü podido 
dieispaclhar jas cosa^ que i-enfan pen-
dienites hastia: c'! itítMntt mcíñíénifó. 
A ñ a d i ó que ya sqjpQj^a etMcT.ado.,s 
a los perfiodisrtiais de .la comidia cele-
brada en Guerra, diciendo: 
—Ha, sido m u y aprovecin.'da, pues 
nos hemos ocupado de la reargani-
B a c i ó n de M.aiTueeo:s , que .supone 
unra economía de seis a ocho mil lo-
nes de pesetas por a ñ o e n los servi-
cios. Los efectos de es la l e ^ r - a n i -
z/ación y su consecuente a-ou M i d a 
c o m e n z a r á n a notarse a l lá para f. i 
mes de febrero. 
'El C o n s e j o ' t e r m i n ó a las diez me-
nos cualnto de Ja nodhe, y a ia sa-
l i d a el presidente se d i r ig ió n i a ' v a -
mente a los periodistas, dicáénjdóOes: 
—iMiudlnais cosas; h.eunos caanhiado 
imipnetsiionles coin el miinistro de Ha-
cienida sobre lia. posibi l idad de hacer 
frente al venciimiento de los Teso-
ros emitidos a l a íec'hia del i de 
fe)brd''o y sobre íais j i i odá l idades con 
q u é p o d r á efectifaise } L conve r s ión . 
iEil min is t ro del Tir.atila.jo nos ha. 
enterado de un iruteresante proyec-
to solbire Acción socáiall agrar ia y co-
Do'rmziaiQión., pcisitcisi y revJ ' s i rón a l 
Eistado de fincas por <lébitos. 
E l de Foimenito trla.j,o cuatro o c in 
co proyectos. 
^El de Mar ina , un pequeño expe-
diiente. 
lEI do Guerra, recinupensívs. 
Eli fie riisítr.uicc.ilt<n, igojatipo expe-
dieutes de c o n s t m e c i ó n de escuelas 
y yo m u y poco. 
Si les he diado cuenta de un pro-
yecto', pero sólo en prinaírpip, por-
que no se aijui.sta a Itá h g i s l a c i ó n 
nuestra; se t r a t a dé consiir-uin- una. 
•caluretera directia eofre Madr id y Va-
lencia, que séia pisl-a para au;to:nú-
viles y eji f<!.Nii.a a,ii;ilog.i a la que 
existe entre Mii lán- iCnnio y Car i . 
fuá irefaremcia oficiosa. . 
'La referenidila oíi.ciosa íaciilita.da 
por e¡ in in is t ro del Tiidbajo, a â 
sa l ida del Consejo, fué la siguienite: 
((Prc-sidenciia.—Reail d©0Beto refor-
imia.ndo el de 5 de septiembre te 
1918, sobre las concesiones de aguas. 
Real decreto-ley resolviendo las 
euieistiones suscitadlas ctm motivo, de 
los apjrovechfaim.iientos de aguas en 
loé niuiules púb l i cos . 
Se aprobaron t a m b i é n otros asun-
tos d ; i ráni i t >. 
Del Trabajo.—.Se a p r o b ó u;n Rcnl 
defjnéfó e íc t . ando nonnias pVtifa lia-
rea l i zac ión d . ' ¡os son'icios Je pasi-
tos, colonización y e-t i a?, do eai ár-
tfer social concernientes a lia Direc-
ción gene rail de Acción sacia:! agr-i 
irla y creando Xuqías prüvi.n<;ia.le> 
y looalios para coliaborar con el d i -
irector generail en las fume iones que 
le son propiias. 
Oe G u e r r a . — C o n t i n u ó ol oxaimon 
de recompensas polr niiéritos de caan-
pajña. 
Se aiproblü.ron lias bases de u n con-
curso para la adqu i s i c ión de con-
tadores destinados a los a u t o m ó v i -
les del E j é i c i t ó . 
n • Haciicnda.—.Se a c o r d ó rciaftmr 
po/r suhasta las obras de l a Aduana 
de M á l a g a . 
Se a p r o b ó un Real decre ío regirá 
mentando las importacióne.« temijo-
rafles de efocitbs que vengan desti--
uadois a las ferias de muestras. 
De Marina.—Expedientos de t r á -
mi te . 
De Fomento —Relaü' decreto cons-
t i tuyendo cinco jefaiUítiác de ésfcn-
diois y concesionies de ferrocairik-'S 
con pensonal ya a i celo a dMiipS '|'-
vdeios. 
De I n s t r u c c i ó n piiblica.—Se apro-
b a r ó n los proyectos de cireaclón de 
esouieilas ©n CotóéíiÍ5iT Viejo, i lada-
loana, Torres y Alcalá.)) 
Institución hispanoamericana. 
En él ministerio d'e Estad') se han 
recibido nolieias do Cuba cu las que 
so p a r ü e i p a haliersc fundad» en 
aquella Lda una insti lut-ión hkpano-
aniericana, con el exclusivo M de 
acrecentar los lazos intclectuailes que 
ya existen entre E s p a ñ a y CuHaj 
Uno de ios fundadores de esta en-
t idad es el doctor I le rná .adcz Or t iz . 
i lustre hispanófi lo. 
En la primera reunión so aproha-
von las bases para el fun-ionanneu-
to de la ins l i lue ióu y fueron nom- [ jg, 
brados presidentes de ndnor el pre-
sidente de la l írp-áblica. í reneraí f íe-
v a i d o Machado, y e! embajador 
E s p a ñ a en Ouba, don Francisco (.iu-
i iérnez Agüe ro . 
Uno de los primeros pasos del 
nuevo centro se rá .la i naugurac ión 
de un curso de confereneia?, a te 
i n a u g u r a r á n los c a t e d r á t i c o s espf-
ñoles don Femando de los Ríos y 
don Blas Cabrera, oue andan reoo-
r r iendo var ias Repñb' l ica? anuerica-
nas. 
Llega a Santa Isah*! el «Cánovas 
del Castillo». 
En la Dirrr-ción General de Zvfa 
rrueeo? y Colonias se hf».n facilitado 
noticias del c a ñ o n e r o «Cánovas del 
«Cast i l lo», que a c o m o a ñ ó en su vin 
je a i'a escuadrilla «At lán t ida» y aue 
te del Cuerpo Consular con ros i deli-
cia en Miaidrid.. 
E l acto se v e r i f i c a r á en el hotel 
«Ritz». 
.Cuino para etse d ía ' y a h a b r á 
ig^esado de su v i a . f i a Ubecla, el 
banquete s e r á prea'.dldo por e-] se-
ñoir Yanguas. 
E i ministro deí Estado, de viaje. 
En el expreso de A n d a l u c í a mar-
chó a Ubeda el imin is l ro de Estado, 
qu.i' va a. rccibir \ el fedaraerfiáje que se 
le pi epuira ; iquel la pob l ac ión . 
E l descanso de los periodistas. 
se modmeara nasía que se constitu-
yan los Comités paritarios. 
>ica y 
(íYhesira», tíel'. w a e s í r o B í d a í o . 
h é openel.a estfieaad'b Ü m p i ú en 
el i i ' a l i o Pereda ti ú f i é i r !•!„> tó| 
ii'te-->-ir.'a.- ei»,i.diein.i:.':s paia ' r m -
far. L i b r o iu I J1 esiaule y en?.- ftvf* 
do, nnisiea &«aeiosa , alegr.- y pega-
diza. nnujercm bonillas, deeoriado • :-
jilémdído y IJajes en caí ni.'-; ¡o r e s . ;.H ir 
oe.falíia ailjw mas par í que uno o, e-
rsla—opia-eí» i en el b M i g n a j e teaS ••! 
qnierc decir f r ivo l idad , risas y bai-
ii--—a gi'a de.' a'l púb ' i i co? 
ÉÜ s e ñ o r Rn.iz Viiliaplanta. ha eseji-
i n un Ubi-c. qu-i tíent la j - i • w u p a -
b t i t s i c í i l r a.I J i i ' 1 . ; . i i a oc.is:-)-
I n * § ' p íM'a d--;.5 jeci.-v su l n © p i -
r r 'Ción en n ú m e r o s ann-iicalcr. Y el 
afilieetao Uóda. lo , qnc ya $3 leí lis-
. • • ' i i y u i i d o e i i oib.inis die tanto cartel 
como <(iLa l inujer chic», .se ha ha." la-
do de hacar coisitiáis njomas, ñhítre 
ia® que s io ib tnes ia len el fox, lia míi,r-
cika y el f l ú o <!,el p i imer Riéito y el 
one - s í ep , el t i l i f u r t e s t o n , la pawuna 
y l a danza d e V h o - i n i del segundo. 
¿ I púb l i co , fue s igu ió cení gran 
í i l enc ióa l a o p e i r i e t a , obl igó a bisar 
el one-step, no consiguiendo l o mi -
año en, otros núumerus por e| mtvr-
cado cansancio d e Eiugenia- Zúffoli, 
c o n v a l e c Ü M i i t c de u n ataqiue di? g r i -
pe que la hta netetoiido e n el l e c h o 
u n par de d f e i S . 
iA pegar de esto, l a notahüi-in.1.! 
y beilla actr iz se s o b i epuso cen. gjiiah, 
aic-pba de llegar al puerto de Santa j ^ ^ ^ a SlU. í;a.1(,a f , !OTZ^ cor.-
Isabel. ^ 2 ¡ S i i g u i e n i d o un nuevo t i iunfo perso-
disper^'^ a los tr ipir lnnles p i 'J 3„;,,],{,£•,• :mo, eil, |a mayor p a i í e do las 
caviñor.o rceibivniento. _ J jesioeoKáN dfe « V h w l n a » . Cun íó í O d i 
También notifienron en dicho / - rn - n ^ ^ n . hiüK- e-oii alegr.'-a, Viikió 1ra-
t r o "que -con rum.bo a aquellas .is-las 8 ^ p|:)SlCÍOlS!06; y m Uhhy uiomonro 
L a actUud de «A IB C». 
M A D R I D , ¿HEfiSba • , i ¡ ., , j , el 
doniicJüo de lia Ase.c!a.f.iün de ia 
Prensa, fuvo lugar opia rounión de 
todos les d i r í u ! ' ! .es de [ T r a V . l . i c r . s y 
Au-ocias pcnioidístie.as cÍ*e íia 00*1% 
con excepci ón del de («A .H C>>. 
Los reunidos so mosl.i a r o ¡ i nná.-
nimes en la Ñ^oesádad d é d i 'b iMbo-
a leda o; i e|i iteaíiaíiaeié d iMn: i ¡ rc ; i í 
ile la Paensa. 
(•.'..i o s:1 sabía, que en el Cíin'.Tejo 
d " ni i .ni . - l i es de ••-ta niOiílliü se iba 
a burcir cligUMa dicclsión ^Jfci-ifj «'l 
|Ki r lk i i i . - ; r s. • a c o r d ó anbiz'.r t o d o 
a M ó i r a n i a cíÓÉoóéíf & a!t¡3iíícQ d e 
e i i . a . 
I.- s pcorih'dlcos de la noclUc, a l ocu-
parse dífl d e s c a i i s n doanin-ical de 'a 
J'.r-n.-tt.. r •-• •-•.•-fu y c o i i i k - n t a i i un 
sucvío en el que el «Á B L» d e CÍ'/I 
n v a ñ a i n a anuncia que éfl luncü que 
viese gybjlet i á un i'ú;!n . :o q.i.e a i l -
•dr;i a bis doce d e la ir.u.ííana. aco-
gi'éiiid^ss a tos faeudi.íia.dje-s de 'u r.1-
ciente ley] sobre el' descanso doiliii-
nicail. 
i-".l cJT^na.ido de -Madnid'), ;afl Gó-
niiantaailo, dice que «A B C» se aide-
Ká'̂ íta a bis aiooiitec'Üiiükffiitus, porque 
(las leyes en. E s p a ñ a cü.in.¡enza,:i a 
rsig.ir a los .vein'to d í a s de su pubb-
cac ión e.n la «Gaiccitia», que se cuen-
tan desde e l d í a siguiente de m 
•piii,bl!:c.aciióii y como tí! i-egla.mciiLt'.." 
de l d.esciainiso fué p u M k u d o el d ía 
25, su vigenciia no debe empezai 
hastia el d í a .15, y, por lo tanto, 
«A B C» no p o d r á publ icar el p e -
r i ó d i c o que anunaiia. 
«La Nac ión» t ambiéa i se ocupa 
d e i caso, miostráaidose op?¡ni-..-¡j > 
die¡:n.do que todo se a r r e g l a r á sa-
íisf act o riamente. 
Atínds ciscrepa de «A B C». 
A l saihir del Coiisejo e| min is t ro 
d e l TraSbajjO los periodistas le pre-
gumitiaa'on: 
haln'a zarnado el vanov «TecwJofo 
Tal lá* . oue lleva l a mis ión d^ u l t i -
mar los f va.bajos de tendido de n n -
b.le que ha de nonernos en cornuni-
c a H i ' m con i'a Guinea. 
Te 'cnr?ir^ d*; le-̂  art i l leros. 
En «1 minisderio dfi. la f íuer '-a se 
ha recibido hoy un tek-rrama r M rK-
reidor de la A.-ademia de Artal lería. 
telegrama en el ou" «e comunica á á e 
con motivo de haber comenzado ol 
r-urco v dr«(ii 'ado los alumnos ante 
la bandera de la Patria el nrimer sa-
ludo de la Academia rs para el Go-
bierno y para, la nación, a los que 
se rv i rán con lealtad. 
Ei ' duoue de T a t ú a n con te s tó ron 
otro dc-oacho redactado en iguales 
o parecidos t é r m i n o s . 
Nota oficiosa aclaratoria. 
E l Gobierno ha far i l i tadn una no-
ta oficiosa aclaratoria resneeto a lo.s 
socorros por los recientes tempora-
les. 
N o se trata—dice la nota -do em-
i r der i nd rmnizae ión a rcuiimes de-
lenninadas por n é r d i d a s de las co-
sechas, íb cual l levar ía consico la 
ins t rucc ión de un exiiediente dilato-
r io , sino que lo que se hace es tra-
tar de d is t r ibui r los fondos que a ta-
les efectos se consignan en el pre-
sunuesto. 
En el caso i k ahora se t ra ta sen-
cillamente de repairtir unos, foiados 
recandados por medios extraordina-
rios y con los oue se quiere atender 
a las necesidades m á s inniediatas, 
tales como ell socorro a los que se 
han quedado sin ajuar, sin vivien-
da, sin ropa y hasta t a m b i é n por 
In absoluta falta de trabajo a can-
sa de los temporales han ocasio-
nado. 
Ampliación del Consejo. 
En el Consejo de hoy. el min is t ro 
de Fomento dió cuenta de rinos 
proyectos mu/y importan tos. da los 
cuales no ha habido manera de lo-
g r a r i n f o r m a c i ó n . 
E l del Trabajo h a b l ó larganiente 
sobre ptófsJitos y co lonizac ión . 
Por lo que se refiere a l a conce-
s ión de p r é s t a m o s se convino en que 
no se hagan, como hasta ahora, con 
l a garaiiiitía personail de u n comer-
ciente, sino en g a r a n t í a hipotecaTia 
o con el avail prestado por determi-
nadas personas de reconocida soíl-
veneia. 
E l min i s l ro de In s t rucc ión púhl i -
Icá, ail dair cuienta de l a construc-
ción de m á s eseníeilias, dijo que k i -
b í a mot ivo a esperar el concurso de 
los Ayuntamienitois p a r a que pue-
d a n construirse, m á s de las que se 
fijan en el presupuesto. 
Corno en ol presupuesto se habla 
de 1.500 escuelas el min is t ro oree 
que puerkn llegarse a construir 
hasta 2.500, n ú m e r o que habla mu-
cho en favor de nuestra cul tura , y a 
que nunca se han c o n s t i n í d o edifi-
cios escolares en tan gran cantidad. 
Banquete ce! Cuerpo Consular. 
El d í a 8 se c?)!eb,u.i| á el banque-
se m o s t r ó l a anü'ista, sin par de s k o i -
pae. 
Oai señuriiKi. Olmedo, Ramos y 
Blanm. , iu-teresados en el t r i un fo 
de lia opereta,' consiguieron que su 
labor d e s t a c á i s i nutiaibkimcníe, por ]<> 
que fueron aiptaud.idísinios. 
Bódailo—que es l icnnano del afor-
tunado coiiupostiitor'—echó el resto, en 
e l ¡nunla je de h i obra, v idknAi id i . 
y p r e s e n t á n d o l a dúe manera ios -
r-able. LiaB deeop,..•clones de lo.s tr- s 
« « t o s y los vestidos de las segundas 
i i p k s y de las ba i la r inas sóra ver-
da'tlieros alardes de buen gusto. 
iEn una pial-atora; a ésttia pjpQreta 
só lo le faütó unia colaa ésemcnal: é' 
ob i i j í ado neoliaiiu> que hubicrA s-----
vido' pa ra llemalr el teaitro de botte 
en btde. 
E . C. 
—¿Podr í a usted decimos a l g o s . i -
i © e! descianso dominical de ía 
l e s contentó, son-
Prensa? 
E l m in i s t ro 
r iendo: 
, —Ya vdrán ustedes en la ('Gace-
la», muly pronto, 1 a | vez m a ñ ' . i n a , 
un-i resolución m í a . que rc.-|:oiid-
á unía petiición de ustedes, copitca-
•ri.a a d'j.l:Tini-ü ido- sucOto que Jes 
IKI aJanmado. Mi r'.-so-ki,cióli tiende 
-a dar facilidades para que se c i n s -
t i t u y a n cuanto antes ídg Comi té s 
Ip;;' .itanios. 
Y si aaiadir una ]>ajlabra m á s se 
ú • ^i.ió am-ablemente. 
Se constituye la Agrupación pro-
fesional. 
Esta n-oehe, y en, los loe.'iJca do 
l a Asociackm. de l a Prensa, se re-
unieron los- po.aodkla.s ¡u'-idrit-ñn í 
parei. co-nsi-itiilir |a nueva. A g i i i r e -
c i ó n profiasiioinlail que ha. de benei 
par-liclpiación en los Conriiés parifa-
• irá os que negiullien ?o (júie se r e lk i ••. 
al) trabajo en las indusil i i ,- ••. 
Piriesiiidió el acto el iliustre escritor 
¿Mairqnina. preside ule del Comilé a é 
Deíengja de] descanso dniiiinicail en 
Jos per iódicos . 
Se e s tud ió y a p r o b ó el reglanH a-
do y se nounbró la Dlr-n Mva, que 
q u e d a r á formada pi<r los misino.-
seño re s que oonsiti tuían eá uÁiiífiP, 
ya que el pnincipail asnnato de '•qn-'" 
ha de ocupialrse ei nuevo organismo 
es c.l d é Fa defensa, del1 descanso do-
nin i ica l . 
No hiiibo m á s que una su.-tl! iicii'm. 
l a del s e ñ o r Oria, que ha diraifádo 
por enfe^uaiedad, noaaibrándosé al so-
ñ o r Galarza. para cubriür dicha va-
ca míe. 
Se respeta hasta febrero el actual 
Estatuto ds la Prensa. 
• La «.Giaceta» de iniaííiana publi'-a • 
<iá una diiíipoislciiián del Min i s l eno 
deil Trabajo, d isposic ión poi la ohíjf! 
.se diispume que sea reapiatiado el Es-
ta tu to de la Prensa hiasta e! mes tía 
1, .Í.CIJ, fieehia eai que se cous i i íu i -
r á n los Comi tés paiüitarios, qu-' Se-
r á n 1-os que se pTonuncien sobre v i 
par t i cu la r . 




M A D R I D , -i.—LA la® once y me-
d i a de l a ni 'añaina se ha celebrado 
e-i el Retiro, y v.nte e| monu.meihti» 
de Ga'lidóa, el homlenaje de recuer-
do y admiinaciión que todos lo.s año--, 
en el aniversario de su muerte, le 
t r i b u t a n lols iliteratos que r e s i d m 
en M a d r i d . 
L a Comis ión , formada, entre oü.-os. 
p o r Victoriio Macho, J o s é F r a n c é s 
y R a m í r e z Angel , se r e u n i ó al pie 
del moniumiento, depositaaido cororí 'as. 
•Ramírez Anigel leyó unas cua.rti. 
l ias elogiiando l a labolr de don Be-
niik)'. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
s e r v i c i o 
m í m m a c i o n _ 
Nuestro querido amigo y buen 
c o m p a ñ e r o , e i jiopuilar r e p ó r t e r g r á -
Üco ' /Samot» , que durante once años 
ha trabajado en este per iód ico , si-
multaneando sus valiosos servicios 
de informador gráfico y de fotogra-
b.ador, ha casado en sus tareas en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . D e s p u é s 
de l a grave enfermedad sufrida no 
hace muebo t iempo, su estado de 
salud no le p e r m i t í a la í m p r o b a la-
bor de atender a ambos scrvicijos, 
; soeeialmonte al del taller de gra-
bado, y se decidió por ei reporteris-
mo gráfico solamente, pasando en-
tonces a prestar este servicio en 
nuestro querido colega «El Can tá -
br ico». 
«Bamot» no ha perdido en esta 
Casa otra cosa que el contacto pro-
fesional, porque el c a r i ñ o que le te 
nemos es tan sincero y perenne co-
mo evidentes son Tas prendas perso-
nales, la s i m p a t í a y eí compañcr i .v 
.mo que lo justifican 
• • • 
E L P U E B L O C A N T A B R O ha 'le-
gado a un acuerdo mira la atenlción 
de los servicios de información grá-
fica y fotograbado, con Alejandro 
Quintana, que con su hermano «Sa-
m ó t e hac ía frente a los mismos des-
do hace mucho tiempo en este pe-
r iódico. 
N i como no tab i l í s imo r e p ó r t e r g rá -
fifii n.i '.orno o-c- id-i-it" erakr'.dnr no-
cemita Atlejandro Quintana de nre-
senta '- ión ai'gnna. Las muebas foto-
g r a f í a s inFormativas nue ha firmado 
en E L P U E B L O C A N T A B P O v en 
la Prensa m a d r i l e ñ a y los infinitos 
nabados hechos en presencia y en 
aiisencin de su hermano excusan to-
8o elogio. 
Alejandro Quintana continiia, pues, 
en este per iód ico , que t e n d r á , s e t r u -
ramente, en él como sieniipre un ele-
mento admirable para servicio tan 
importante en la Prensa moderna ¿0* 
nao es ra- in formación gráfica. 
X X V A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOE 
Don Amos de Escalante y Prieto 
que falieoíá en esta ciudad el 6 de enero de 1902 
H A B I E N D O K E C i B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
P , E , g » . 
Su viuda, hijos y demás familia, suplican a sus 
amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren ma-
ñana, día 6, en la Santa Iglesia Catedral, San Fran-
cisco, Santísimo Cristo, Consolación, Padres Pasio-
nistas, Agustinos y Capuchinos de Montehano y en 
ei convento de las Adoratrices, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Santander , 5 de enero de IQ27. 
Var ios s e ñ o r e s prelados tienen coneedidas indulgencias en l a for-
1 acos tumbrada . 
DON PABLO DECHA SAMARAN 
(DEL COMERCIO) 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E H O Y 
Á LOS 75 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido los Santos Sasramentos y la Bendición Apostólica 
1K» I» Jr** 
S u desconsolada esposa d o ñ a Jqnacia G o ñ i ; h i ja d o ñ a Nat iv idad 
D c c h a ; hijo p o l í t i c o don J o s é Semur; nietas d o ñ a M a r í a Ignac io y 
d o ñ a Nat iv idad , y d e m á s famil ia . 
R u e g a n a sus amistades encomienden a Dios el a l m a 
del l'mado y se s i rvan asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á h ioar m a ñ a n a , jueves, a las doce, desde la casa 
mortuoria. S a n i a C l a r a , ,3, hasíii el sitio de costumbre; 
por cuyos favores les q u e d a r á n agradecidos. 
Santander , 5 de enero de 1927. 
L a misa d s a l m a se c e l e b r a r á el viernes, a las ocho, en l a iglesia 
parr oquial de la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) , y los funerales a las 
diez del mismo dio. 
Funeraria de S A N MARTIN.—Alameda Primerai 22.—Teléfono 18-81 
AÑO XIV. r-AGlMA DOS 1 P Ü t E L Q ZXHUBü 
Información del Municipio. 
La fiebre de los Ple-
nos de la Corpora-
ción. 
E l señor Bustamarte enfermo. 
Teramiada lía U••••nchi q u e re-
cic.raeiiií 'nie l e fué eomxidMa., nu se 
eiicarigado ele nuevo de la seoie-
t a r í a gteoxeraü áo¡t\ Pedro iíust-.uuaii-
ic-, por e n e o n i t r a f s e e n í é n h b . 
Ül a.lcald • J a m •mó la e u f e n n e d a d 
dié t inguádo fun i - ioua i io . 
¿Otra vez el sábado? 
E s casi seguiro qiu'e el s ábadu p ró -
ximo vuelva a reunir í-c e l pleno n iu-
iilcipail para dieapamair ailguaiois 
iNuintois (fleinidaieffiltieig, a i t r e ello® ell 
laiP Ciilcnreudo d e l c o n K i i i t e r i o nu in i -
cifpaü de CiricgOi q u e y¡i no t i éne 
firiitefreisada. 6n nwdo oUgoino a 
cpinióji: piúbllica por soiapéeiha'T&B su 
fmaílidad. 
Para la reunión de la perma-
nente. 
Se ceUteibrartá e.l viér j ies próxitmo 
coi' arreglo a la siguiente o i ' d e n tleil 
•día-
Acta de l a sesión antcnor . 
Extracto d e acuierdos d e l mes ai i -
teiior. 
©ESPA (. H (» O R D! NARIO 
OBRAS.—Dnfin María Mi ' i i í i l l a , 
m m sepiiiltura. 
—Don Rai i ión A á r a r t é , ¡nripliari-'m 
xU- on tcirreno en Gtriego. 
—Don José Dietstro, ccwstruiT mía 
casa en Peñalcast i l lo . 
—Dom. Fraimisco Ajenjo, c o u s -




cha, aiiitoriza,r> la. apertvira d o n n 
despaclio de repreisen'tn:ri6ii de cu-
liiertn.s, r á .mnrn . s . li;iiidajc-s. bicirilo-
tas v accesorios en la callo de Cal-
d e r ó n . 
—Don Esl.aais.lao V i r a r , daifle 
f^enniso para u \ -r \r u n faiilor (]<• c a l -
zado en l a callo de la F lor idn . 
Don Luis de la Vega, pc rmi l i r l o 
3a apertura d e una nficiim éri la 
casa n ú m o r o 17 de l a calle d e Vé-
lasco. 
—'Doai. Cipriano A m a r á n , autur i-
zarle pnra. ab r i r urna ba r l i e r í á en l a 
Cuesta de l a Atalaya. 
—Don Severo [gmació A b r i l , an-
lorizarTe para abr i r una b a r b e r í a 
en Ruamayor. 
—Don Aurel io ( ' ; o " z á ! o z . darle . p e r 
aniso piara t . r a d a d a r u n ta.'ler de 
z a p a t e r í a de la ¡ ¡ l a z a d e José Estra-
ñi a R ú a l a sal. 
•ENSANCRE,—Don Dimas Pardo, 
no modifiioiarlje u n o s arbitriMs de 
eonst i rucción. 
—Don ( i u i i / a i . l o Alzóla, negarle 
permiso pnra consilruir una gaitería 
en su finca d e l i>aseo de Mo.iiriiil'.!z 
Pe!.£H>c). 
Todo el mundo a cobrar. 
E l alcalde ñ v m é ayen? mi; i orde-
ai-aiciOn de p a g í O S p w unas lü.OOO p e -
é é t a s . 
Hoy firmará otra c M n p i - ' n s . i v a d e 
das subvenciones pendieiriites d e fes-
tejos. D e s p u é s 'o l u i r á por tudas, 
las faclura^i c o r n isnomlion-tes a l 
I r imes t rc úl t i juo. 
L a pesca. 
i jas enubii m á 65 Oüi es d o n.uestiM i 
Oá'biíldo regr-eisaron ayer a Puomo-
edurco con aibundaiiíf'.'j.- cání tádad do-
cb'icbi! r: a p e q u e ñ o , que se cotizó a 
i).?0 di'i'on i . 
E l «Albertc». 
E l r . i i n o r (e-\'benío" enla-d!'á en bre-
ve en San:,,;; i . r . ron diwr'isas mer-
cameías. 
E l «Cabo Cervera». 
Ha salido de Máilayia paa'a S'ia-
. tami jc , con c m g u general, ©1 va-
por «Cabo 0 ? T V : i a . ' . 
Movimiento de buques. 
Enitr'adüis: 
•«(M.'jón», de RMoidi.-i-j, con carga 
general. 
DasipachaidOis: 
((Gijóiii), p&té Bálbiao, con caiga 
gienerall. 
<ct?<iu«.tro», pana Bilbao, con p¡> 
Semáfciro. 
Vieíntip N. u . , fro.sco; riiane/jáda 
gruie&a; cielo cubiento; horizoii'l 'S 
aclurbaisraidios. 
Iiííoi*mación deportiva. 
S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por 100, a 67,70, 68,25 y 
67,50 por 100; pesetas 87.000, 
Aanortizable 1917, a 91 por 100: 
pesetas 19.500. 
Tesoros enero, a 101,70 por 100; 
pesetas 20.000. 
Cédulas , 5 por 100, a 96,40 por 100; 
pesetas 31.000. 
Vie-sgos 5 por 100, a 30,25 por lOpij 
pesetas 5.000. 
í d e m 6 por 100, a 02,50 por 100; 
pesetas 6.500. 
Villalbas, a 73,25 por 100; nesetas 
15.000. 
Bobadillas,' a 76,50 por .100: pese-
tas 15.000. 







































El Daring Club vence, en par-
tido amistoso, al Llanes 
F . C. por un goal a cero. 
Con bastante coneurrencia se ce-
lebró el doinins;o. 2. en esta vi l la , 
y en loa magníficos campos de sport 
de «Fil Brao>s, un interesante encuen-
t ro de fútbol entre loá equipos ar r i -
ba mencionados. 
A l salir a¡ campo ambos «onces» 
se les ve muchas variaciones en sus 
lincas, pues dichos equipos no los 
componen los misraog equipiers que 
jugaron viltirnamente en estos oam-
pns. 
Ei' encuentro tuvo momentos on 
que se vió gran clase de jueiío, lo 
mismo un rival que c! otro, y la ma-
yoría, de las vetes un juego como 
principiarites. 
En «onioé» sa-ntanderino demos t ró 
estar toáé entrenado qaie f I «oáce» 
i laniscói pues estos hr.co más de dba 
mere? que esta .Sociedad no concier-
ta encuentro alguno para entrenar a 
este o o ñi po. 
Vencieron los -montañeses por un 
goai' a cero, hecho de pcnf.Uv. 
L a l ínea delantera de ambos Club.? 
se en t end ía a la perfección. llegon-
do numorosas ve-ees a amho.s metas. 
Ba falta d e chut en lo* momentos 
m á s oportunos, quo fueron nnmevo-
sns. no se pudo conseguir n ingún 
tanto más . 
Vamos a terminar esta br^ve rebo-
ña, r n r qne si fuéramos a s eña l a r 
p-gaua por jugada, sería muy pesa-
' do rarsi íoá lectores de este inmor-
tante diario. 
I Se di-fintnnernn ñí>* P'dos equinos 
l'ois porteros de arnlio lados y Pa-'-an 




Juaves. na n. 
a bg 3 tarea 
Homenaje a N i c o l á s V á z q u e z 




91 6 0 
101 50,101 7o 
102 50 102 4ñ 
102 25 102 50 
101 76 102 
102 30 102 30 
m 70 
A N T O N I O A L B E R D I 
BllTERMlA.-í:niüGH 6 ? « R L 
Especialista en parios. enr«rmedcd«s 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de w a 1 y de 3 a 5, 
A m ó s de Escalante , ¡ o . - 7 e l é f . 2 7 - 7 4 
Sección marítima. 
E l «Infanta Isabel de Borhon». 
iHa, zarpado de BMIVCÍOM.-I ron n i m -
bo a Buienos A i res el rínagnífliC-G tras-
aitilántico (fíinifainta. ísiaibeil de Botr-
bán» , 00.11 gran n ú m e r o (!,• páá'aj •-
TO« y c-f-rga gp.r.ei4.i,l. 
E n ei pjcito. 
A ú l t ima i o í a de ¡a liarde do ayer 
se enconlrai an en c| pn rto w-lw 
barcos mer-mnles. 
E l «Magdalena)). 
Kn breve ( n i K u á en nuestro pneir-
ifí, con carga, geoj» ra l . - . I v^por 
«Magda lena» . 
8 8 


















» 1917 . . . 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . , 
» junio 
> noviembre . . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 0/o . 
» » 6 0/o . 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 
t Hispano-Amoiicano 
1» Español de Crédito 
'•9 Espa-fiol- de! Río 
de la Plata . . 
» Ccniral 
Tabacos . . . . . . . . . 
Azucarecas (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nones 








Norte ó 0/0 
Riotinto 6 fVo 
Asturiana de Minas . l . 
Tánger a Fez 
l i i d i oeiéctrica • Española , 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Arj,en-inas . . . 




Liras . . . . . . . . . . ^ 
Francos suizos 
Idem belgas . . " . . . . . 
B I L B A O 
Acciones: 
F e r r o r a r n l de .Madrid a Zarago-
za y Ala can le, i 58. 
ídean de] Ñor!e de E s p a ñ a . í-93. 
Altos Hoarnc iS do \ ' ¡z .cay?. I ; i . 
C>-,:!-.j).:iñ,':i de Va-'.2o.ni:a} 960. 
>Dnro Pelg'uo-ia. 58. 
Pnpcitera E-ipamj:1 >. ím Ocl co-
pt : e - . 1 1 3 : c w í . a d o , 11^. 
(In h m 1 ÍB ejpn f a c i ! M ad a por el 
B A M C Ó V E SA N T A N D MU. j 
C A M P O S D E S P O R T 
Mañana, festividad de los San-
tos Reyes, Unión SantoñeGa-
Mcnt.iña Sport. 
E l eL ' ino r iva! dci Castro V. C . 
j e1 i)ot"i i tc '.once ' santoñé--?, -se halla 
en inmejorable foima ; as í nos lo co-
jmmiiain de la cercana vi l la . 
Sus deseos mayores y sus m á s ca-
í a s erp eran zas son las de hacer en 
los 'campos un gran partido, un par-
t ido que sea «u consag rac ión ante 






de 2nfermedad€3 de la P I E L . VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S . , nore lespi f -
en Méndez Kúftez, 7.2.0-Teíéíono 3734. 
Carta abierta. 
t 
Para ello, para demostrar que 
cunnto se ha dicho de su buen jue-
go, de su corrección y de su entu-
&iásxR¿ no es un mito, pond rán cuan-
to es té de su parte. 
A su vez el M o n t a ñ a , que desde 
su ú l t i m a victoria sobre el Heinosa 
F. C. no .ha vuelto a aetuar. quiere 
convemeer a ios pocos reacios que 
a ú n se niegan a reconocer sus po&i-
tivois m é r i t o s y nos hace esperar una 
buena exhib ic ión . 
Por si el part ido tuviere ñocos 
atractivos, se t r a t a de dar en él una 
prueba de. deportivismo, y aj efecto, 
d l io tabíe defensa- d a r í n g u i s i a , É i -
coláa Vázquez , que tuvo la dessra-
kaa de sufrir una fuerte lesión, reci-
b i r á en él el sincero homenaje de la 
afición saatanderina, que siempre 
tuvo frases de elogio para su juoko 
(ientíf ico. noble y exento de violen-
cia. 
P E D E S T R I S M O 
El nran «Trofeo Air í» para 
el domingo. 
Se ha comentado con elogio ei::".~ 
el elemento denortista el hecho de 
one el Racing ha creado nn pruno 
de «croísmen > y se. cree, y se cree 
con razón , one a ello le h?. conduci-
do la necesidad de disputar, para 
t ra tar de l levarlo a sus vi t r inas , e.-l 
trofeo que lleva el nombre del que 
fuó su presidente má? querido. 
OI aro es tá qu" la OimnástK'a as-
pira, con sobrados merecimientos, 
•alcanzar una nueva victoria que 'e 
pon.a a en posesión ctefipitiva d f 1a 
celebre Copa. Pnra ello. Fidel Sán-
'chrz. con esa constancia one ]p ca-
racteriza, prepara- a eonciencia a 
sus numerosas y disciplinadas hues-
téis;. 
E-l pasado año lopi-aron ei tr iunfo 
ñ o r solo un punto de ventaja sobre 
.la U n i ó n M o n t a ñ e s a . Este año Ta 
sii.: ' át ica Sociedad no presenta, des-
gracia dam en te, eq ui po. 
En cambá) , surge el de.1 Tla/omr 
para dar mayor r iva l idad a la Incjm. 
.y su c a p i t á n , el camípeón regional 
Secundo L i a ñ o . nos hab 'a d? su 
inaL'nífit-o e?lado de e n t r e n a m i e n í o 
• O r d o rnañaufl mieda n l^ i r - t r . Ja 
inscr ipción en i'os locales del "Rar-ins 
Cbib. Plaza Vieia, altos del T^ar 
M o n t a ñ é s , y F e d e r a c i ó n At l é t í ea , 
Rnalaeal, !, primevo. 
En breve daremos la lista, ríe los 
numere;?'^ premios. 
Triunfo del Racing. , 
CADIZ. -í—l-'.-ta. tarde j uga ron 
| SM i i i a i i r i r na i t ldo amisitoso los 
eríih.ocs del E w i ñ o i l . ríe esta loca-
i.li 'la.fl, y del Real Raoing. de S¡ in -
fa'ndér. 
F l enciientro fué un t r iunfo para 
loís 1 ac:ii;;iiista,s. que denwwtramn 
UJia mita siipe.rii^ridad sobre su« 
cdip ••^r.anites. a los que ba¡tj*,irnn ix^r 
f'iaco tantos u uno. és te beebo de 
pcnaliy. 
| Todas las mercanc ía s que, de pa-
i so para Madr id , arr ibaran por es-
te |)uerto, p e r m a n e c e r í a n aqu í tan 
solo el t iempo necesario para ser 
descargadas de los buques y carga-
das en vagones para seguir viaje a 
la v i l la y eoite. 
Se e n c a r g a r í a n de la recifpción v 
fac turac ión de ios géne ros , el repre-
sentante o representantes del de-
pós i to que se pretende instalar, con 
perjuicio evidente de los que hoy i n -
tervienen en tales operaciones, y 
a d e m á s , de los obreros del muelle, 
carreteros, guardianes, etc., etc. Se 
r e r d e r í a n t amb ién , aparte de estos 
j •males, muy respetables por cié.'.* 
i o. nn sin n ú m e r o de ingresos, como 
quebrantos de giros, operaciones de 
descuento, que afectan a los Peín-
eos locaíes y que aquellas manipula-
ciones proporcionan en la actuali-
dad. 
Ver í amos lodos cómo las mercan-
cías destinadas m dc-píósSto de Ma-
dr id , pasaban por Santander dejan 
do un beneficio insignificante para 
tedos los que tienen como medio de 
vida el tráfico m a r í l i m o , ánico ele-
mento con oue hoy podemos contar. 
Don Angel Hiera, consejero y re-
presentante en és ta de i'a .Sociedad 
a eme pertenecen los señores Lina ge 
y Novela, ref ir iéndose al muelle mo-
delo que és tos , por sil c a n ñ o a la 
repjón v»'cr>san constni i r en nues-
tro d e p ó s i t o franco (anticipando el 
importe necesario para ello, del que 
han de veinteararHe con util idad' , 
como es lógico), dice, que con tai'es 
(Amentos y r t ros m á s con que anun-
cia ha de doía^sc el nuerto, t end r í a 
ir.os. indudablfs venta,jas, resuTta-n-
do mnv rá-nidas v económicas las 
eperaciones de descarga, y, en su 
consecuencia, se promete 'a imrpor-
ta- ión por é j , de todas- las merc.Tn-
c í a s extranjeras-
Si tai ' cosa llegara a .ser cierir;. 
nos e n c o n t r a r í a m o s con un nuerto 
ideal, con qne todo el comercio, ñ o r 
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depósito franco en Madrid lleva ap^ 
rejada consigo La creación de 
Aduana Central en el mismo luga). 
Perdone, señor alcaide, lo extea, 
se de esta carta, escrita tan sol., 
para oue queden bien aclaradas 1,̂  
actitudes de cada uno, y con este 
motivo me repito atentamente com,, 
seguro servidor. 
—Por el Colegio oficial de Agentej 
y Comisionistas de Aduana de San 
lauder: el presidente, José Nova. 
Para d i a g n ó s t i c o s 
y tratamientos. 
D i a t e r m i a . R a y o s ultravioletas (fra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
ENFÍ RMEDAOES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a u n a y media. 
R i b e r a . ( A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. n ú m . 32 
T E A T R O PERFDA..-Comipaiiwi ,i 
operetas y zarziu&aa^ Eugenia Zú 
folii. 
•Hoy. fu nerum e-;: pep-.uílaries. 
A lala s e i s y cuan'.o y a. las die 
y cuanto, la «perotn. en. ;res aci( | 
«La y im - .s'; j ^ l dQ&ari>. 
Mañiana, j:u-?ves, fc&t'vidad de lo^ 
Santos Reyes. 
A las tres y-jn-rdin, inílanlll: «Lo^ 
lOhüccs dic l a escu-ailiOM y «La muj 
dhiíc» R i f a de jugaietes. 
A las sais y cuarto- y a Jas d iá 
y cu.arto, «Ell conde de Luxcanibiu 
go».—En La fivnición de las seis 
üoi&tñé ae rifarán los objetos amirt: 
ciados. 







El í'ulc.üio de Agentes y Comisio-
nistas de Aduanas nos remite para 
su inserción copia- de la siguiente, 
carta que con fecha de ayer dirige 
;. l señor alcalde : 
Exce l en t í s imo s e f i o r alcalde presi-
dente de! exce len t í s imo Ayuntamien-
to de Santander. 
F.l Colegio oficial de Agentes y 
Gomisionista^ dé Ailuanas de San-
ia m!;r . (pie tiene presentada- ya en 
el 'Minis te r io de Hacienda su pro-
le si a razonada contra la creación 
del d'efpósito franco que en Madr id 
pictenden consti tuir los s eño re s L i -
nage y Np.yela, una de cuyas copias 
obra en su poder, se dirige á V. S 
para contestar al escrito que íé ha 
enviado don Angel Hiera, p e t e n r -
c íen te a este orsanismo, e rnteres;'--
do, al parecer, en que la idea de di-
ehps seño ies , a quienes representa 
en es la plaza, prospere y sea nn?' 
r fa l idad. 
Este Colegio sabe, de modo ofi-
ciaL (pie. hasta aliora, a d e m á s de 
tedas las Entidades oficiales de ía 
localidad, han enviado su protesta 
al señor ministro de Hacienda, las 
de los puertos de Bilbao, Cádiz . Bar-
celona. A.'icantc, A imer í a , Pasajes, 
Valencia v (Jijón. También se han 
manifesta-dó en el mismo sentido, 
contrario a la creación del depós i to 
franco madr i l eño , las fuerzas cconó-
m i d e Badajoz, Ailgeciras, etc-, 
etc., c igualmente conocemos que 
en a-quei Minis le r io constantemente 
se e s t án recibiendo escritos de opo-
sieión de toda E s p a ñ a , incluso del 
mismo Madr id . 
E s t á mal informado, pues, el se-
ño r I l le ra . al asegurar a V. S. quo 
só':- h i elementos de este puerto 
son los que se oponen a la concesión 
solicitada. 
Las grandes ventajas que promete 
para el puerto de Santander don 
Angel Tllern, caso de autorizarse ei 
depós i to franco m a d r i l e ñ o , no pasan 
de ser, a nuestro juic io , una cosa 
qu imér i ca y teór ica . 
•espc-ial ís imas condiciones, por el 
muelle y d e m á s servicios prometidos 
por el señor Hiera, i m p o r t a r í a sus 
m e r c a n c í a s por él 
Y en ese caso ¿ p o r q u é hemos de 
tolerar que todos los g é n c o s a r r i -
Lcn sói'o por aou í en t r á n s i t o , con 
destino a Madr id , si en este depósi -
to pod r í an verificarse, con una gran 
economía , todas las manipulaciones 
* en los mismos ? 
Con ello nuestro depós i to franco 
a l c a n z a r í a la vida a que es acreedor 
por sus excelentes condiciones, y no 
se ver ía reducido a servar de simnle 
en'ace con ' e l de Machad, cuya ins-
ta lac ión a c a r r e a r í a la ru ina de él. 
econo t a l depós i to , en el que e s t á n 
interesados todos los factores de la 
vida económica m o n t a ñ e s a . 
Para termina'-, debe este Colegio 
recordar a V. S. que. cuando hace 
dos años , aprovimadamente. los ele-
mrntas mercantiler- de Madr id soli-
d t a r o n i'a cons t i tuc ión de una Adua-
na Centra!, el que hov defiende con 
tanto entusiasmo el depós i to franco 
en el mismo- paraje, rilé un--» de los 
que m á s censuraron 3a conducta de 
otro entonces compa-ñero que natro 
cina-ba aquella idea, siendo altamen-
te doloroso que ahora nremisamente 
sea el pronio señor nuien defiende 
ton tanto t e són i'a solicitud de ]o<? 
seño re s Novela y Linage. debiendo 
hacer constar que la concesión <Je.! 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
GRLVN (. IN IA ¡A.—Hoy, a la,s sois 
luis: a las diez, gnan moda: «Nott 
cia.rio Pox, n ú n i e r o 77», una pat 
te; nina p e l í c u l a cúa.-ica, en dos p-af. 
íes , y «Una. exllrañia- a;venl.u;ra (1 
Luis CaiKletos», la « logvada y ad 
infualbllo pircduc.ción- e s p a ñ a ' a , pe 
Soiiano, Mnntoniegro, Díaz do M-.i; 
doza, A media Muñoz v M'a.ría Am aya. 
SAILON R E I N A VICTOR IA.—Hoy, 
idiaSdé lá© seis, «Lo& p e q u e ñ o s pira 
tas», d ive r t ida cnanediia de l a célo-
l>re maü'ca Sv.'ni.-kay, y u n a pelíru 
cómica . 
•Salla Ponmbi:-.—El mismo progirá 
n í a , a la m r á m a hotxi. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c i rug ía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n Francisco , 21. — T e l é f o n o 33-31. 
F. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . R A -
Y O S K , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de S a 1 y de 4 a 6. Calle del Peso, 9, 
Avisos , t e l é f o n o s 18 03 y 32-51. 
F e r n a n d o E s í r a ñ l 
SIS T E M A N E R M O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Caste lar , n ú m . i . - T e l é f o n o 1142 
ROG&LIO i i i ü m m 
Especialista Piei-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , N Ú M . 12. P R I N C I P A L 
o i r © d a . 
f 
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F U N C I O N E S P O P I ' L A R E S . - T a r d e , a las seis y cuarto, u noche, a las 
diez y cuarto: L a opereta en tres a d o r , del maestro L e o F a l l , L A P R I N C E S A 
D E L D O L L A R . 
M a ñ a n a jueves, festividad de los Santos kcyet .—A las trgs y media, infan-
til: L O S C H I C O S D E L A t S C U E L A y L A M U J E R C H I C . Rifa de juguetes. 
Tnvd», n las seis y cuarto, y noche, a las diez y cuarto: E L C l u N D B D E 




(Cont inuac iónA 
6. " Los templos catól icos abier-
tos al ouí-to públ ico , como a.simy.mo 
ios edificios o ¡oca-Ios anejo o a ellos, 
destinades aü ejercicio del oulto y 
su servicio ; 
7. " Los temidos o capillas de las 
dist intas confesiones abiertos al cul-
t o públ ico , siempre que en hvs na-
ciones a que pertenezcan sus minis-
t ros o rectores haya reciprocidad 
respecto a ios templos catól icos es-
p a ñ o l e s ; 
8. " Los seminarios c o n c ñ ' a r e s ; 
9. ° Los terrenos ocupados por m i -
nas, incluso las de sal, siempre quo 
dichas minas hayan sido objeto de 
conces ión otorgada con arreglo a la 
flegislación del ramo y ios coneésiq 
tnarios cumplan todas las obügacio-
aies ' establecidas por és ta en mate-
iría de impuestos. 
10. Los terrenos ocupados por las 
íh'neas de ferrocarriles, pero no IOS 
iensanch.es de la exp lanac ión , ni de 
Has estaciones, cuando so cultiven o 
laprovechen, y los edificios enc íava-
<IÜF3 en dichos terrenos que se des-
t inen a los servicios mdiftpensa'bíoí» 
para la exp lo t ac ión de las l íneas . E l 
detalle de apilicación esta- exen-
ción será, objeto del Reglamento, 
\ i.slcs los t é rminos de Ja ley de 
concesión ; 
11. Las fincas propiedad de los 
Pós i tos , Montes de Picdr.d y Cajas 
de Ahorro sujetos al protectorado 
d e l G o bi erno ; y 
12. Los bienes comprendidos en 
la ley o rgán ica del In s t i tu to Nació 
nal de Prev is ión de 27 de febrero 
de 19081 
, Art ículo 57. 
K-l.-ln tota! y permanenlemente 
exentas de 1' impuesto las r e ñ í a s de-
finidas en e! apartado a) del ar-
t./culo 5 i . pero po las de! apartado 
M . procedentes de los bienes si-
guientes : 
í.' Los palacios y casas Gprpdra-
tivas de Mam-onmnidadcs. Diouta 
( iones provinciades. Cabildos y x\yun-
tamientos, donde se hallen instala 
das sus dependencias y oficinas, así 
como fas viviendas que en dichos 
edificios s© destinen al personal in-
dispensable para su custodia y vigi-
lancia. 
• 2.° Las fincas urbanas propiedad 
común de !os pueblos. 
3.« Los edificios o conventos ocu-
pados por Ord'cnes o Congrega-
ciones religiosas establecidas Jegal-
* mente en cf Reino, con sus deperi-
| dencias adecuadas a la vida espiri-
tual o conventual. 
i . " Los edificios iatilines v huer-
tas destinado a a .la hab i i i t ac ión y re-
creo de los obispos, p á r r o c o s u otros 
ministros de la [glesia 
5. " Las fincas y locales ioopiedad 
de Corpeo-aciones, Sociedades o pnr-
ticuiares que s é destinen de mod.o 
públ ico y ' rratuitn a hospitales, hos-
picios, asilo;-, -cárceles, casas de, co-
r r ec í i ón u otros c ío ' lesquiera fines 
de utiilidad o beneficencia públ ica , 
alcanzando la exenc ión a las vivien-
das de ios maestros, profesores ,v 
personal indispensable de dirección 
y vigilancia, como asimismo a los lo-
eá-lés necesa,rjpa na ra oficina > de ad-
min is t rac ión de dichos establecimien-
tos. Cuando las fincas cojuprendidas 
nn c«.-t" mimbro no sean propiedad 
di- ( '"r;;oraciones j'úbli< . i s . soiai ne-
cesario, ¡jara, tcnei ' derecho a ía 
ev •n- if i i i . m' rocoiiocimicnvo de su 
ut i l idad y la ap robac ión de 511 ijé-
yi.mcn por d ispos ic ión g i íbe rná t ivá . 
6. " Los cementerios. 
7. " Los terrenos improductivos 
por su mil-nraileza- y no susce.pliMes 
• l : a'>ruvc.i-lrimicnlo a!.guño, aunque 
sean del dominio privado. 
S." Los terrenos ba ld íos é é apro-
vechamiento común , mientras no so 
enajenen a particulares, en t end ién -
dose por tales los que por su estori-
á d a d manifiesta ni se aplican ni 
pueden aplicarse a .la labor ni. al 
aprovechamiento de pastos en ca-a-
t;dad i.al que puedan producir ven-
ta a favor de l a comunidad de los 
pueblos o provincias, y se. ceden al 
rqnovechamiento inmediato y gratui-
to de los vecinos o miembros de i'a 
ccounnidad. 
Ar t í cu lo 58. 
Kstán ío ta l , pero í-ólo temporal-
rtiente-, exentas del i m p u e s í o -
1. ° Por tres años , las rentas de 
todas clases procedentes de planta-
ciones de a lgodón. 
2. ° Por cinco a ñ o s , ¡as de terre-
nos comprendidos en la vigente ley 
de Colonización. 
3. " Por seis años , las de replan-
taciones de vides americanas, solas 
o en asociación von otros á rbo les . 
4. " Por diez años , las de planta-
ciones d e . olivos en terrenos tloxe-
rados. 
5. " l lanta que hayan aicanzado el 
ncií . tdo de plena productividad, las 
dé repoblaciones forestales de mon-
tes protectores, conforme a lo dis-
puesto por la ley de 24 de junio do 
Ui l iS . 
Art ícu lo 59. 
(I) E s t á n parcial y temporalmen-
te exentas dei' impuesto, o sea, exen-
tas de las cuota-s correspondientes 
al aumento de rendimiento determi-
nado por la t r ans fo rmac ión del i n -
mueble o la mejova del cult ivo : 
• 1'.° Durante cinco a ñ o s , las rentas 
de todas ciases procedentes de te-
nenos puestos en cultivo como con-
secuencia de desecación convertidos 
en regad ío . 
3. ° Durante veinte años , la? plan-
taciones de olivo o arbolado de cons-
trucción, así como las de repoblacio-
nes forestales de montes no protec-
tores. Se consideran como repobla-
ción, tanto a¡ efecto de este n ú m e r o 
como al del número ñ." del a r t í cu lo 
anterior, la t r ans fo rmac ión de mon-
te bajo en monte medio o similar, 
y la de és te en monte alto. 
4. " Durante los diez años siguien-
tes a ios tres primeros de la plan-
ta imi. las de terrenos dedicados al 
cult ivo de a lgodón. 
5. ° Durante el tie-inoo de la cons-
trucc-ióü y un año después , laa de 
edificios que se co i i í t ruyan de nue-
va planta o que se tvedi í iquen, en-
t end i éndose por reedificación la cons-
t rucc ión en que se aprovechan ele-
mentos de edificaciones anteriores, 
si bien modilicando totalmente la 
csl ruclura do és tas ; 
^ ^ " ' " ^ ' " " ' • • ' H J M l t t ' i l ' i P . M i i M i 
6.° Durante el t iempo de la obra 
y un año d e s p u é s , las de edificios 
que se reformen o a m p l í e n , siempre 
que la reforma afecto a la disposi-
ción constructiva y distributiva- de 
a q u é l l o s ; y 
1." Durante el piVzó que determi-
ne la legislación vigente en I? raat?" 
ria, las de fincas cn-mprendidas 
•a ley de 18 de marzo de 18S5 so!-.re 
saneamiento y mejora inter ior de. p<| 
blaciones. y Jas de casas baratas J 
econémicas . 
('2) En consecuencia, fas rentas 
comprendidas en los cinco primerea 
números del pá r ra fo anterior se es-
l imarán , d ú r a n t c los plazos indica-
dos, en el valor que tuvieren antes 
de establei-erse Jos cambios o mojo*-
ras de cul t ivo o de iniciarse la cons-
t rucc ión . 
(3) Las rentas comprendidas ^ 
Ci" n ú m e r o sexto se e s t i m a r á n a I f ' 
efectos del t r ibuto : 
a) Durante el tiempo de la obm, 
como si los terrenos respectivos fue-
ran solares, siempre que la reforníw 
exija el to ta l desalojamiento de loí 
edificios : y en 10 que r indan los lo-
cales no desalojados si la reform* 
no exige el total desalojamiento; | 
b) Durante el año siguiente a I * 
obra, en el valor que tuvieren antes 
de in ie iane és ta . 
(Coat í nnará.) 
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Del Gobíernocivil 
L a E m p r e s a S o l v a y d a 2 0 . 
e n m i n a s 
Dos buenas noticias. 
Ei gobernador c i v i l in ter ino don 
Alber to López Argüel lo rec ib ió ano-
che a los periodistas a la hora de 
costumbre.i 
C o m e n z ó d ic iéndonos que sen t í a 
igran sa t i s facc ión al comunicarles 
dos noticias de verdadero i n t e r é s . 
L a p r ime ra—añad ió—se relaciona 
con 'la visi ta que acabo de recibir 
;c'ci director de la importante fábri-
ca de productos químicos de Barre-
da, Solvay y C o m p a ñ í a , M . Egido 
"Waieffe, quien ha venido a- comuni-
carme nue la .poderosa Empresa ha 
acordado destinar 100.000 pesetas 
para las obras del nuevo Hospi ta l . 
Este rasgo de verdadero altruismo 
ha sido a.gi'adecido por mí en l a for-
ma que ustedes s u p o n d r á n . 
La segunda y grata nueva—con t inuó 
c'l s eño r L ó p e z A r g ü e l l o — í i e n e refe-
rencia con la entrevista celebrada en 
m i desnaeho oficial! con e í director 
de l a C o m p a ñ í a de minas «Orcone-
ra» , don Pedro G a r c í a Molina, quien 
vino esta m a ñ a n a a par t ic iparme 
que, a pa r t i r del d í a 10 del corrien-
te mes. -sf* r e a n u d a r á n los trabados 
en l a citada cuenca minera, ocupán-
dose en ellos de seiscientos a sete-
cientos obreros. Nulo me parece en-
carecer a ustedes la importancia de 
ta l d i spos ic ión por parte de Ta Em-
presa minera « O r c o n e r a Trom Com-
p a n y » , que en mucho viene a resol-
ver la enorme crisis de trabajo que 
se d'eja sentir en la M o n t a ñ a . 
E n el rostro del gobernador inte-
r ino se reflejaba l a intensa satisfac-
< ¡ón con oue h a b l ó a los represen-
tantes de la Prensa ai" comenzar a 
darles? cuenta de las importantes 
noticias que anteceden. 
El aguinaldo del soldado. 
En ell Gobierno c iv i l se ha recibi-
do una comunicac ión del presidente 
Sei Conseio 'de ministros y del de 
Gobe rnac ión dando instrucciones pa-
ra auc las Juntas de la Cruz Ro ía 
provinciales se encarguen de la re-
caudac ión de aguinaldos para los 
solidados de Africa, o caso de no 
exis t i r estos organismos, encomen-
dando esta ges t ión a la Cruz "Roía 
de l a capital , la que se p o n d r á de 
acuerdo para estos efectos con los 
alcaWes y autoridades región ale®. 
El consumo y precio de las 
harinas. 
Por l a Junta provincial de Abas-
tos se ha hecho públ ico el siguiente 
escrito, firmado con fecha de ayer 
por1 el gobernador inter ino : 
«En. cumplimiento a lo dispuesto 
por l a Superioridad, y en vista de 
los precios medios a que los fabri-
cantes de harinas de esta provincia 
adquirieron los trigos nacionales en 
el raes de diciembre ú l t imo , esta 
Junta orovinciai de Abastos acordó, 
lo siguiente: 
1. ° Las harinas panificables se rán 
vendidas por dichos fabricantes al 
precio de 59 pesetas saco de cien 
kilos, con envase comprendido, y 
puesto sobre vagón de ferrocarr i l en 
l a es tac ión de origen. 
2. ° Cuando las ventas se hagan a 
inanadems que residan en la misma 
localidad en que se encuentra ía fá-
brica, dicho precio s? e n t e n d e r á 
puesta l a harina en la respectiva 
p a n a d e r í a . 
3. ° Todos los panaderos p o d r á n 
solicitar directamente d'e los fabri-
cantes de esta provincia las harinas 
nue necesiten para su "consumo, m i -
diendo t a m b i é n hacerlo por media-
ción de esta Junta provincia l , ind i -
cando ía fábr ica de quien deseen re 
cihirlas. 
4. ° Como consecuencia de lo dis-
puesto en los a r t í cu los anteriores, 
el '¡ían fa-miliar s e r á vendido a 1.20 
y 0,60 pesetas las piezas de dos y i m 
kilograrao. respectivamente, en todas 
das locandades en que se encuentren 
enclavadas las fábr icas de harinas. 
En las d e m á s de esta provincia, ex-
cepto en la capital , se v e n d e r á n a 
1,25 y 0,65 pesetas, como en la ac-
tual idad. 
5. ° Los señores alcaides de e»fca 
provincia lo coraun iearán a todos los 
fabricantes de harinas e industria-
les panaderos de sus 'respectivos tér-
minos rpunicipales, para su conoci-
miento y m á s exacto cumplimiento, 
debiendo denunciar a m i autoridad 
a (los infractores na-ra imponerles la 
sanci ón correspondien t e.» 
Varias visitas. 
E l s eño r López Argüe l lo rec ib ió 
ayer gran n ú m e r o "de visitas. E"TTP 
ellas figuraron eí cape l lán del Ho*-
">i1all. señor Villeeras: don Agus t ín 
( ¡ a r r í a ; don J o s é M a r í a Herrera, ex 
alcalde de Reocín . y don Francisco 
P é r e z Venero e h i io . 
NU«ÍVO Cct,o 'apícola. 
El director de la fábr ica Snlyay, 
Mr . 'Wai'effe, que vis i tó anoche al 
gobernador para la interesante cues-
t ión do que damos ruqnta a'' pr inci-
pio, d i io ail s^ñor Lóvez Arp-íiello 
que le h a b í a n interesado d'e ta l for-
ma los Cotos aWcolaS. rm» «rier^nl-in 
1nstalar uno en las magníf icas escue-
las que sostiene la aludida Eminres.-i. 
Ei" gobernador in te r ivo le of'-eció 
nava ei)0 su cooperac ión m á s deci-
dida. 
D^nrendi^-'""^ de t i c r a s . 
En el Gobierno c iv i l se recibió 
PyéT el si^mi^nt" tol',rr1"1,r,a d d sn-
nrestante de la l ínea de Castro-Tras-
J a y i n í i : 
carril! G a s t r o - ü r d i a i e s iyov gran des-
prendimiento tierras en k i l ó m e t r o 
9'800. Durac ión probable, seis horas. 
Sin desgrac ias .» 
A las siete de la tarde rec ib ió el 
gobernador un nuevo despacho ma-
nifestando haber qiredado l ib re la 
c in ulación. 
El barrio obre»>o del Rey. 
Anoche preguntamos al señor Ló-
pez lArgüel lo si h a b í a tenido alguna 
noticia, del gobernador propietario. 
El gobernador inter ino, sin duda 
por olvido, nos iinanifestó que no 
sab ía nada del señor Oreja. Pero 
nosotros, que para algo nos dedica-
mos a este indiscreto oficio de infor-
mar al "público, podemos asegurar 
que ai' señor L ó p e z Arc i ie l lo rec ib ió 
ayer dos despachos te legráf icos de 
los s eño re s Or'eja Elóse.cui e Igle-
sias, en los qxre se le daba detalla-
da cuenta de su visita s i minis t ro 
del Trabajo y de l a excelente dispo-
sición de é s t e para dar inmediata 
soi'uoión al asunto del Bar r io obre-
ro del Rey. 
Como suponemos que esta cues-
t ión tiene un iña rcado i n t e r é s social 
y afecta a numerosas familias san-
tanderinas, nos apresuramos a co-
raunicarlas la g ra ta nueva, que hov, 
de seguro, conf i rmará el dist inguido 
gobernador interino s eño r L ó p e z A r -
güe l lo . 
Bromas femeninas. 
Un viejo recibe a los 
amigos que acuden 
a su entierro. 
1CAEN.—Ha ce aügiua i as sci im n a>s 
.que el anciano V.'m, obrclio pintor , 
en.trió en u n hoiápitall pam. que lü 
tr'aitialran #6 Uiúia ejnfeirni£dad qiua 
padiecíia. 
U n a d'e eiahaid maüia-niáis el ohroro 
ireoibió e i recado de que pt'egiuai'ta-
ban por él y ouainido ba jó .i.prcs-nra-
daraenite a ta calle yié con a.scmi-
fero, reiunidos ad7©d«dor de un co-
dhe fúnjebre, a su partlMomo y a Uíia 
idjellegacióm de $iÓ» c o m p a ñ ¡ros de 
tr-aba.jo que actiidían a su eniiieno. 
Ell atrcii'aiiio, d e s p u é s de a lguncr 
imistiamites de emoción , se e n t e r ó de 
que su mudier, Fiar,a p r e i p o t o ñ a r s e 
a i g ú n dinero, h a b í a diclio a su pa-
ifanoáo qine ha-bia muerte, lo fue 
produjo ba coi respondiente coüectav 
L a s e ñ o r a M i n bia defopai ecido al 
saber que se l a bufica por tenitativa 
de e s t a í a . 
I^titiición Reina Victoria. 
G o t a d e l e c h e -
Hoy, miércoles , a las cin.io de la 
tarde, t e n d r á lugar ia octava con-
ferencia de puericultura. 
L a entrada s e r á públ ica . 
Tema : Diar rea y e s t r i ñ i m i e n t o . 
Su influencia en el organismo infan-
t i l . 
Terminada esta conferencia se r i -
f a r á entre las madres que hayan 
' asistido a é s t a , un trajecito de n iño . 
Vuelve a hablarse del "Vívillo". 
Ha sido herido en 
Buenos Aires por 
un 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Agentes: E, PEREZ DEL MOLINO, S. A. 
Uaa disposición. 
n 
Por la Dirección general de En-
srAanza Sunenor se ha dispuesto 
lo signicntc-
Los atliumnois que toinigían aprob'a,-
dais todas liáis ask^valirras de los 
cuatro pnimerois a ñ o s de p'.'an aut i -
ig|iio y uina o dus dieQ qninito' po-
d r á n ser* diaperasaidó» de coni73iliet]a.r 
e l quiiirto, piiídiemcto coir t i imar sus 
eistiuid ios c.a la fornra d i apuest a pa-
na lois <lo/l cuarto a ñ o . Para los 
efectos de] cón ipu to , no s e r á temi-
do on oucnita el segundo curso de 
dibujo . 
Las nuaitr^uikrdos de todas íaís 
asignaturais deii sexto plan a.niterior 
tomdriVn deneclio ai! beneficio que se 
•rleíiarc a la posibi l idad de exami-
•narse por enseñairaza l ibre de' pre-
(paratorio de Fiaeultad en septiem-
bre de .1927, si antes aprueban to-
das Jais a'.?i.gnat,uiTas dei] sexto y ob-
tienen el t í t u l * de baíCihiilIcT.' 
Los alumimcis qrue, con exeepici-'m 
del lailin, hubieran aip-robado las 
a.:s:igiiiatur;ais die ios tres pnimeros 
' años d'eil pliam anitierúor, po'cirán ma-
triíciullaíisie en e] a ñ o conuin de ba-
etírlfóFaito uo^vertsAtanio-, sin excluir 
lia lengua latbiiíb, qued.ando d.i?pe'n-
isados, caí ciamrbiiio. fie l/.r, m'a;tríc'ui!a 
y eNain^n de tas dos ©urs&S de la-
t í n del p ían a;llte.rior•; q u e d a r á esto 
sin efwto cuian.'lo jos: aliumnos de-
seen obtener .solamenite el baclii i le 
rajto eKeanenillaíl. 
'Lia gieoin;G(tria, qarie. finirá en • 1 
torcer a ñ o dell plan de líH)3, sólo sa-
r á exágQ^e a Jos que deseen con-
i t inuar sus esiu-dios en la KCQCÍÓII 
<le Cien/cías del. bac i i i l lo ia íü uni-ver-
sitlaa'io. 
Las neicrtii'fiica.ciíiii'O/s de miatric.u.la'í 
con inoiivrr de la aipidcaición de es-
táis) .iinistriuicciornes milicia d a r á n de-
recbo a l a dievoilnciión. de aü impo-r-
te, pero sí a l a pennuita por otras 
tant.'as iiiscii-ipoi one,s. 
Dllaolog üfl tai Gata d i C i e h i . 
M é d i c o especialista en enfermedades 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecha 
Burgos, 7 (de IÍ a 1) .—Teléfono so 02 
Comisaría de Vígi-
Uno si y otro no. 
Los g u a n x l i a s civiles s e ñ o r e s Albo 
(don Elias) y P é r e z (don Cayeta-
n o ) , e e l i a r o n oiyer lia v is ta e n c m i a 
a dos t i m a d o r e s que m o T O d e a b a n 
par los jardines del paseo de Pe-
reda. 
P u é detenido uno que dijo llai-
onarse José Unru t ia Uri-be, de t re in -
ta y nueve a ñ o s , arg-entimo de na-
cionali/dad, y que se dedica aü I n -
cra t ivo («timo de las misas» . 
E l otro socio que le a c o m p a ñ a b a 
se d ió a la fuga en cnanto v ió a los 
civiles. 
E l detenido i n g r e s ó en los caila-
bozos de Seguridad pa ra pasar hoy 
a. l a c á r ce l a cumpl i r eil naituii"íatt 
arresto gubernativo. 
Con cerca de 4.000 dures. 
L a PoHicía ha recibido um telegra-
m a de Val ladol id , intereagndo l a 
bnisca y oa:ptu.ra de un indiv iduo 
futr i r lo de su donñciilio y a l que 
(facoreijpaña» u n cheque por valor de 
lí'.OOO pesetas. 
E n e l fieif-ipacho a ludido se dan. las 
s e ñ a s personaites del joven desapia-
r e / i i l o y su nombre y apellidos co-
mo es naiturai. 
Haista l a fecha l a orden de deten-
c ión rro ha dado el apetecido restSl-
tado. 
¡ L a Prensa de Buenos Aires llega-
da a E s p a ñ a publica sendas informa-
ciones; dando' cuenta de un t r á g i c o 
accidente ocurrido al en un tiempo 
célebre bandolero andaluz J o a q u í n 
Camargo Gómez, conocido por el 
apodo de «el Vivillo». 
D e s p u é s de haber realizado en Es-
p a ñ a numerosas fechor ías , que el 
populacho, haciendo gaila de su fan-
t a s í a , e x a g e r ó y aderezé) con un sin-
n ú m e r o de pintorescas descripciones, 
«el ViVillo», que logró saiir absuel-
to de cuantas causas se le instruye-
ron, por falta de pruebas, m a r c h ó 
con rumbo a A m é r i c a deseoso de v i -
v i r lejos de una popularidad ciierta; 
mente peligrosa, entregado a un afán 
noble de lucha por la vida. 
J o a q u í n Camargo, tras una larcra 
serie de tropiezos, nacidos al calor 
de la leyenda que con éi l legó a la 
A VACO t ina; cons iguió establecerse en 
Buenos Aires, en donde tiene en la 
actualidad dos comercios en el Mer-
cado del Progreso. 
Cuando «el Vivillo», comerciante 
prestigioso, iba logrando desvanecer 
l a aureola que en torno a su nom-
bre h a b í a forjado la f a n t a s í a popar-
lar , un suceso sangriento ha. dado a l 
traste con sus esfuerzos y ha vuelto 
a resucitar su apodo, y con él , el re-
cuerdo de los hechos que p a r e c í a n 
olvidados. 
J o a a u í n Camargo era en los úl t i -
mos tiempos lo que vuilgarmente se 
l lama un «buenazo». Pero q u i z á por 
este cambio de c a r á c t e r , que fácil-
mente' se ad iv inó , uno de los denen-
dientes al servicio de «ej Vivillo» 
creyó tarea fácil i r poco a poco en-
r iquec iéndose a costa dei" amo, y 
el bceho, descubierto recientemente, 
fué mot ivo para que aqué l prescin-
diera de la ayuda de quien trataba 
de hacerle una faena indecorosa. 
E l dependiente despedido prome-
t ió vengarse, y d í a s m á s tarde, cuan-
do J o a q u í n Camargo trabajaba en 
el mercado, se p r e s e n t ó el criado, y 
a p u n t á n d o l e con una uistoi'a hizo so-
bre «el Vivillo» dos disparos. Uno de 
los proyectiles a lcanzó al ex bando-
lero en la r e e i ó n g lú tea y le produ-
jo una g rav í s ima íesión. 
Y a en el suelo, el agredido sacó 
para defenderse un revólver , y con 
él d i spa ró sobre el denendiente; ñe-
ro el provecti l , mal di r ig ido, fué a 
her i r al dueño de un comercio cer-
j cano, que. sufre una herida de i m -
portancia. 
La m a v o r í a de los médicos calman 
su tos <en P A S T I L L A S CRESPO. 
2 pesetas caja. 
De nuestros corresponsales. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
S o m ü i ' c r o s p a r a S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2, pra i . 
1 . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
P E R D I D A 
de íxsmé bortims aM.as, de goóna. §e 
graitificiairá espilémidid'ainrente s, f r u l c n 
i/aisi enitregiue en el giaraije «Iber ia^, 
loalle de Oaistilllia. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, iPiarmedades y cirugía dt la mnlir. 
(SÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del D r . M a d r a t o , 
De 12 114 a 2, C a ñ a d i o . 1, 2.0-Tel . 1579 
Excepto los díaa feBllvoa. 
Partido' de tiro al blanco. 
M a ñ a n a , a las diez, en el locaDi 
den fie los aluimnos de l a Escuela 
M i l i t a r hacen la i n s t r u c c i ó n , t e n d r á 
l u g a r un interesante par t ido de t i ro 
al blanco. 
Uno de los grupos, e s t a r á forma-
do por Patricio Ruiz, Victor iano 
S a n t a m a r í a y Allvaro Amasumo. ios 
cuales pertenecem alt equipo que se 
c o n s i d e r ó caanipeón en las dis t intas 
t i r a d ais celebradas en el nuesi de 
riov ieinubre. 
Estos «ases» camipeones han s.'do 
retados pa ra celebrar e?t.e encuen-
t ro , por Adolfo Rovira , Prudencio 
S á n c h e z y Arnionio Blanchinrd, jó-
venes de diez y siete a ñ o s , que aun 
fal'tánd'nlles muicbos a ñ o s para i r a 
s c i v ¡ r ; i la pa t r i a son y a excelentes 
t iradores. 
E| ermii^o |ip p r e s e n c i a r á uno de 
ios profesores até l a Escuela M i l i t a r 
que actaiairá de Jrrraido. 
L a t i r ada e m p e z a r á a las diez, de 
l a m a ñ a n a . 
i n : 
m m t i u m y OÍDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor M a d r a z a ) ; 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.— T e l é f o n o 11-7$. 
por 
" E L P U E I L O C A N T A B R O " E N T O R R E L A V E G A 
E l supuesto envenenamiento si-
gue siendo el tema del día. 
A pesar de la especie lanzada por 
«El F a r o » , de Santander, en su nú-
mero del hmes ú l t imo, seguirnos ig-
norando que ios detenidos por sos-
pechas de que sean quienes envene-
naron al Paulino L e ñ e r o Conde, fa-
llecido repentinamente en esta ciu-
dad el d í a 28 de noviembre p róx imo 
pasado, se hayan confesado autores 
de t a l hecho. 
Ln qup sí podemos afirmar es que 
el juez de ins t rucc ión accidental, se-
ño r Mendaro, traibaja incansablemen-
te e instruye estas diligencias ecto 
la mayor act ividad ; que dicho señor 
iuez d ic tó ayer- auto de procesamien-
to y pr i s ión , sin fianza, contra la es-
posa, dei' fallecido, Maximina Arro-
yo D í a z , y el Jenaro Prado Hiera, 
y que ambos procesados con t inúan 
incomunicados en la cárce l de esta 
ciudad. 
A l decir de las gentes, el pobre 
Paulino L e ñ e r o mur ió de manera 
misteriosa, y parece ser que algunos 
vecinos han prestado declaraciones 
que constituyen cargos g rav í s imos 
contra la Max imina Arroyo, pero... 
¿ p u e d e alguien dar por cierto lo del 
envenenamiento si hasta la fecha se 
ignora el dictamen de ]a ciencia mé-
dica una vez hecho el aná l i s i s de 
las visceras? 
Y suponiendo qire haya «muerto en-
venenado el desgraciado L e ñ e r o , j . le 
d a r í a n el veneno o lo t o m a r í a é i pa-
r a suicidarse 1 
f a g a m o s alto en nuestras divagar 
ciones y esperemos a que la justicia 
aclare tan misterioso asunto que en 
estos momentos tiene intr igados a la 
m a y o r í a de los torrelaveguenses. 
R E C L U T A S : Las boí.as de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
justas peticiones. 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
ciudad se ha d i r ig ido a la Coraoa-
ílía del ferrocarri l ' C a n t á b r i c o soli-
citando que instale el te léfono en 
"las estaciones de Santa Isabel y 
Golbardo. 
Aplaudimos a la C á m a r a por su 
ges t ión a c e r t a d í s i m a , pues realmen-
te, no concebimos cómo se tiene sin 
t e lé fono a esas estaciones, ya que 
los pueblos qare a ellas afluyen no 
tienen otro medio de comunicac ión , 
d á n d o s e el t r is te caso de que para 
avisar a un médico tienen que ha-
eerio por mediac ión de un p e a t ó n , y 
asimismo para cualquier otra cosa 
urgente. 
A d e m á s , suele suceder que en di-
chas estaciones hay viajeros espe-
rando la llegada de un t ren , por 
ejemplo el de Asturias, y si trae el 
convoy una o des horas de retraso, 
ios pobres viajeros han de estar a 
pie firme « ignorando» ese retraso y 
preocupados por no saber si ha ocu-
rr ido a lgún accidente. 
Por o t ra parte, la C o m p a ñ í a del 
ferrocarri l debe darse cuenta de oue 
en esos pueblos no existe te légrafo ; 
de modo que los habitantes cerca-
ros a las referidas estaciones es tán 
aislados del mundo, mientras que 
habiendo teléfono pueden cursar te-
lefonemas a todas partes. 
Y por últiimo'. 7, puede ser causa de 
aliruna ca t á s t ro fe ferroviar ia d que 
desde esas estaciones no puedan 
comunicar oportunamente cualquier 
ave r í a en la l ínea del ferrocarr i l ? 
L a C á m a r a de Comercio no debe 
de cesar en sus piausibles gestionas 
hasta conseguir ]a ins ta lac ión de 
esos dos te léfonos, que no supondrán 
u i i gasto extraordinario y que, en 
cambio, p r e s t a r á n i m p o r t a n t í s i m o 
servicio. 
L a conferencia del maestro 
Benedito y concierto de 
la Coral. 
Rema gran i n t e r é s entre los afi-
cionados a l a mús ica por escuchar 
la conferencia que en el Teatro Prin-
cipal' d a r á el p róx imo viernes, a la? 
echo menos cuarto de la noche, el 
niaestro don Rafael P.cnedito, direc-
tor de la masa coral de Madr id y 
una de las principales figuras del ar-
te muricaV español . 
E n esa conferencia t r a t a r á el in-
signe maestro Benedito sobre el can-
to popular y su enseñanz , ' , haí-iendo 
alounas demostraciones con el coro 
de n iños de la Sociedad Coral y es-
cuelas municipales. 
También , t o m a r á parte el cuerpo 
cora.1 de la Sociedad Coral de Torre-
lavega, que c j enu ta rá algunas de las 
obras que tiene en su repertorio y 
d é Jas que son autores los maestros 
Benedito y L á z a r o . 
A esta velada no p o d r á n a s i í t i r 
m á s que los s eño re s socios de la So-
ciedad Coral , orfeonistas e ind iv i -
duos de la Banda popuiar de mú-
sica. 
Cada socio puede obtener a d e m á s 
de su entrada otra para persona de 
su familia, debiendo proveerse de 
ellas el jueves, por la m a ñ a n a , de 
diez a doce, en el Café Snort, y el 
viernes, de cinco a -siete de la tar-
de, en la taqui l la del teatro. L a Jun-
ta direct iva de la Sociedad Corai' 
mega a sus socios la pronta obten-
ción de localidades nara evitar con-
trariedades y molestias de úiltima 
hora. 
A esta velada han sido invitwd'as 
IstKi íinl ovidíidf .s. Iris sefioi'pf. 11,'iiaiP.strOS 
pal y los representanites de la BandaL 
Una velada en e| teatro. 
L a velada cellebrada anoche en el 
teatro de esta ciudad, y que füé or-
ganizada por los alumnos de1 Cole-
gio de Nuestra Señora de la Paz pa-< 
ra fel ici tar el año nuevo a sus fami-
ilias, profesores y bienhechores del 
Colegio, resu l tó muy animada y en| 
extremo entretenida. 
Asis t ió numeroso y distinguido p&* 
bl ico. 
Reciban los organizadores y acto-
res de tan s impá t i co festival nues-
t r a fel ici tación. 
Los que nacen. 
Han dado a luz, en Barreda, una) 
n i ñ a M a r í a Bi lbao González , esro-
sa de Blas Santiago R u i z ; en esta 
r iudad. una n iña Carmen Fonsecai 
Rosadilla, esposa de Manuel Alonso 
M o r á n : en T a ñ o s , una n iña Josefa 
F e r n á n d e z Salcines, esposa de Ob-
dul io Merino Naitabuena ; en Sierras 
pando, una n i ñ a Cecilia Oéballoal 
Gonzá lez , esposa de Anton io A j a 
Díaz , y en esta ciudad, un n iño Ma-
nuela Garc ía Díaz , esposa d'e Dona-
to San Emeterio González , y una 
n i ñ a M a r í a Delgado Goit ia , esposa 
de Enrique Gonzá lez F e r n á n d e z . 
A los seis matrimonios n u e s t n 
enhorabuena. 
Nota triste. 
A la avanzada edad de setenta y 
ocho años ha dejado de exis t i r en es-
t a ciudad la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
P r imi t iva Herrero Gonzá lez , esposa-
de nuestro part icular amigo e í im-
p o r t a n t » comerciante don Francisco' 
Teira. 
L a muerte de esta virtuosa damai 
h i Cidn muy sentida en toda la ciu-
dad, pues a su bondad y atablo ca-
r á c t e r u n í a la b u e n í s i m a condic ión 
de practicar a diar io la caridad cris-
t iana, v i r tud que none de manifies-
to muy nobles sentimientos, 
A su desconsolado esposo .Ion 
Francisco T e i r a ; hijos don Gabino, 
d o ñ a Luz y doña, Del f ina ; hijos po-
l í t i c o s don J o s é Berasategui y d o ñ a 
Milagros F e r n á n d e z ; nietos y d e m á s 
dis t inguida familia, les hacemos pre-
sente nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Secretario con licencia. 
_ E l culto secretario de l a Real So-
ciedad G i m n á s t i c a , don R a m ó n Men-
daro S a ñ u d o , se ha tomado un mes 
de licencia, h a b i é n d o s e hecho i í&tgo 
de l a S e c r e t a r í a el vice, don J e s ú s 
Flizondo. 
¡ Esos tiragomas! 
Siguen los chicos cometiendo fe-
c h o r í a s con sus tiragomas. Lo mis-
mo íes da romper lunas de escapa-
rates que bombillas o cristales do 
•reloj, y para convencerse de esto no 
hay m á s que fijarse en las bombillas 
del alumbrado públ ico , en ciertos es-
caparates y en el reloj de l a iglesia 
parroquial", que tiene tres o cuatro 
cristales hechos añicos . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a e. 
Calle Ancha, 4, I.» 
T O R R E L A V E G A 
No sólo las autoridades deben per-
seguir a esos chicos- de los tirftgdp 
mas ; sus familiares es tán t a m l . i i n 
cbligados a requisarles el d a ñ i n o 
• r o m p e c r í s t a l e s : de lo contrario se 
exiponen a serios disgustos. 
Los que regresan. 
De C a b u é r n i e a , donde ha pasado 
ías fiestas de Pascuas con ¡ra fami-
l ia , ha llegado el digno secretario 
de nuestro Ayuntamiento, don Cán-
dido Moreno. 
—De Madr id , el anarejador de 
obras del Municipio , don Fra m i •-•< ,) 
Gonzá lez , con su señora , hijos y de-
m á s familia. 
D E S D E S Ü A N C E S 
E ! Gremio de Pescadores so 
reóne en Junta general ordi-
naria. ! 
E l d í a primero del año , se r e u n i ó 
en Junta freneraí el Gremio de Pes-
cadores de esta vi l la , pa-a dar a' 
conocer a sus socios el e;-íado ¡rene-
ra] de Ta Sociedad y al mismo t iem-
po nombrar' los nuevos vocales en 
sus t i tuc ión de los que cesaron el 31 
del pasado diciembre y t a m b i é n pa-
ra nombrar al nuevo piesirfente. 
Po^ eí administrador de' Gremio 
don Ricardo Cuevas, se da coonfa 
del estado de cuentas durante el a ñ o 
de 1926, que son aprobadas y se 
nombra una Comisión para que en 
un ión de un peri to competente exa-
mine el referido estado. 
Por el estado que presenta el ad-
ministrador sabernos nue los i n g r é ' 
sos totales que ha tenido el Gremio 
durante el pasado año, han sido 
fi3.377 pesetas con 21 cén t imos ; y los 
gastos totai'es importan 53.510 pefee-' 
tas con 57 c é n t i m o s , quedando P ' " ' 
tanto un saldo a favor del Gremio 
de 0.866,80 pesetas. 
\ con t inuac ión se nombran los 
nuevos vocales que han de suceder 
a los que por ley del Reglamento lea 
toca cesar, resultando eíftffidtís don 
Angel y don Francisco Zaton. don 
Salvador Ruiz. don Emil io G o n z á -
lez y don Maximi l iano Trcsgallo. 
Seeruidampnte se vota para ol car-
go de presidente al que se presen-
tan varios candidatos y por inaw -
r ía de votos es e'egido don Tadoo 
Gonzá lez , el oue seguidamente •to-
ma posesión del carsto, siendo acia-
nado y vitoreado por sus canrn t-
das. 
AÑO X Í V . - P A G I N A C U A T R O E L P U E B L O 
¡ü 
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D E S P U V 
V e a u s t e d s u s e s c a p a r a t e s y h ó n r e n o s c o n s u v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e q u e t o d o l o q u e a n u n c i a e s t a C a s a e s v e r d a d . 
P L A Z A D E P £ Y M A R G A L L - S A N T A N D E R | 
yarios asuntos internas de 3a Socie-
dad, los que d e s p u é s de discutidos 
ampliamente, son aprobados. 
Y por ú l t imo se pone a discusión 
por c i presidente, l a cantidad que 
ha de repartirse entre los socios, y 
d e s p u é s de discutirse largamente, se 
acuerda que e] reparto soa de cien-
to cincuenta pesetas por socio, pero 
como el dinero que hay en fondo no 
es suficiente, acuerdan que eJ pre-
sidente, vicepresidente y administra 
'dor, se entrevisten con la dirección 
del Banco de Torrelavega para ob-
tener Ja cantidad necesaria para el 
í -eparto, t e r m i n á n d o s e en esta forma 
l a r eun ión , sin n ingún incidente. 
De sociedad. 
Se encuentra enfermo de a lgún cui-
dado el ' joven don Daniel G ó m e z y 
G ó m e z , hijo de nuestro buen amigo 
ol industr ia l de esta vi l la , don Da-
niel . 
Tambi í 'n se encuentra enfermo, 
de alftima ¡ j ravedad, Ja señora doña 
Joaquina B a ñ o s , madre de niiesiro 
venerado y querido pá r roco don H i -
pó l i to M a r t í n e z . 
E i coiresponsal. 
SuancDS, 2-I-S26. 
E s t a C a s a sigue tomando medidas 
p a r a vuestros uniformes. 
o A m ' m m M L , f $ 
L a s mejores trincheras inglesas. 
S a n t a C i a r a , i (al lado de la Audiencia). 
T e l é f o n o 3.262. 
Vclac'a litsrario-mu'sica!. 
Organizada por la •Tuventud Fran-
elSoaná, de Bi íbao , (PP. Capuchi-
:)OP), en unión de la Comunidad y 
Colegio de Montchano dedicada al 
.seráfico Patriarca San Francisco de 
Asís , en eO V I I centcnerio de su 
¡muerto, tuvo lugar ayer a las tres 
de la tarde en el Teatro del Casino 
Liceo, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
1. ° present.nf'ión por H Padre d i -
rector de la Juventud Franciscana, 
de Bilbao 
2. ° La Juventud y la Orden Ter-
cera, discurso por el vicepresidente 
dte l a Jmen tud , Hermano Balbino 
H a r r í . 
3. ° «Can to del dal le», canc ión 
m o n t a ñ e s a de Adán a. a cuatro vo-
ces do hombre con solo de tenor y 
b a r í ten o por e ¡ orfeón de la Juven-
tud . 
4. ° «La Orden Tercera y k socie-
d a d » , discurso por el ioven terciario 
Hermano Santiago Sabinas. 
5. ° «El verdugo de Sevilla» (corai-
ea;jiete;<, en tres actos, de Muñoz 
Seca y Garc ía Alvarez, por el cua-
dro l i terario de la Juventud. 
6 . ° «Viva N a v a r r a » , j o t a de B r u l l . 
a cuatro voces de hombre con solos 
de tenor y b a r í t o n o , por el orfeón. 
A j"a hora indicada en el programa 
y con un lleno tremendo, siendo la 
entrada por inv i t ac ión , dió principio 
el acto con sujeción al plan marca-
do, siendo calurosamente aplaudidos 
todos los s e ñ o r e s que tomaron parte 
en ila velada, haciendo repetir algu-
no de los n ú m e r o s . 
A Jas siete y media t e r m i n ó el 
acto saJiendo el público sat isfechí-
simo. 
NV" tenuinaremos estas Vincas y 
r e s e ñ a sin hacer constar nuestra ex-
t r a ñ o s a , d é que no obstante ser la 
entrada oor inv i tac ión , pava nada 
se hava tenido en cuenta al corres-
ponsal de E L P U E B L O C A N T A B R O 
por los organizadores de la fiesta, a 
jos aue damos, las gracias por su 
a t enc ión . 
E i corresponsal. 
fíantoña, 2-1-927. 
Carrem ciclista. 
Organizada por vanos y dist in-
guidos jóvenes de la localidad, el 
p r ó x i m o d í a 6, fiesta de los Santos 
Reyes, se c e i é b r a r á una carrera ci-
clista que, partiendo de L i é r g a n e s . 
h a r á el siguiente recorrido : L a Ca-
vada, Oeceñas , Solares, Sobrema-
zas, San Ví to res , P á m a n e s y Liér-
ganes. 
Este circuito se c o r r e r á dos ve-
ves, sumando los k i lóme t ros a reco-
rrer en tota] 36. 
Los participantes en esta carrera 
p o d r á n inscribirse durante todo el 
d ía 5. 
Los premios s e r á n de importancia, 
h a b i é n d o s e efectuado una suscrip-
ción entre los organizadores que ha 
dado excelente resultado, y exis-
tiendo el p ropós i to entre varios jó-
venes de cantar la v í spe ra de Reyes 
IÜS tradicionales y bellas canciones 
m o n t a ñ e s a s cuya recaudac ión engro-
s a r á la suscr ipción iniciada pro-ca-
rrera. 
Basta' la fecha se han inscripto 
los siguientes carreristas: 
J o s é Viera, J o s é Cobo, Amador 
Bordas, Luis Trueba, Arsenio Alon-
so, Eiiseo Abascal y Alejandro Sán-
chez. 
Auguramos un éx i to a los organi-
zadores, caso de que el temporal de 
aguas que hoy sufrimos, cese para 
e! d í a anunciado, o sea, para el d ía 
de Reyes. 
Pésame. 
Se lo enviamos muy sincero a don 
J o s é de N o r e ñ a , alcalde de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento 
de su t í a í a bondadosa señora doña 
Sofía Molleda dé N o r e ñ a . 
El corresponsal. 
P i . e l . m n m - é 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de u l t ramar inoB. Precio, 27 pesetas lata de diez k i los bjn. 
H. SANTANDER 
MADRiD.-Carrera de San'.Jerónimo, 40 
Amol ias habitaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
Pensión completa, desde 12,50. 
FUNDADO EN 1857 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de 
este Banco, con arreglo a los ar-
t í cu los 45 y 58 de los Estatutos, ha 
acordado repar t i r (libre de impues-
tos) un dividendo activo por com-
plemento de beneficios del ejercicio 
actual de D I E Z POR C I E N T O , o 
sea, de pesetas l íquidas DOCE C I N -
C U E N T A por acción que, con el ce-
part ido a cuenta en el mes de ju l io 
ú l t imo, forana un to ta i de "VEINTE 
POR C I E N T O en el ejercicio co-
rriente. 
E l pago del expresado dividendo 
se e fec tua rá desde el d ía 7 de ene-
ro p róx imo , previa p r e s e n t a c i ó n de 
ios extractos de inscr ipc ión de las 
acciones en las oficinas de esta Cen-
t r a í o en las de cualquiera de sus 
Sucursales. 
Santander, 31 de diciembre de 
1926.—El presidente del Consejo, 
Saturnino Briz Lan'n. 
Los mds M M m i r m i z m m i 
E N L A 
AMÓS M ESCALANTE, 10 
Toda tim d« t&feídas de las mejores 
rcarcas -: Cervezas •: Csíé -: Almuer-
zas, corridas y cenas^-Cstras frescas 
MSEQ OE m u M , 7 y 8 
Movimiento tíemográfico du-
rante el año 1926. 
A continuacieVn damos a conocer 
a los leoto-rcs éfl mnviniiento habi-
do duiranite e l a ñ o 1926 m n u c s i i a 
vi l la . Nada tan elocuente como los 
númieros pana apreciar l a impor-
tancia que cada vez adquiere la po-
b lac ión . 
Niolrinricn'los,, 290; defunciones, 
129, y inoit.rimofnios, 48. 
Año meteoroíógico 1926. 
E l d is t inguido y culto niae.Mro 
don J. Francisco Hcirnández, aecc-
dieiP.'do pnsitoiso a nuestra pe t ic ión , 
ha t m i d o ta anrabiilidad de propor-
cionarnos unos datos curiois ís imo^ 
rola clonad os con el movimien'to at-
mosfé r i co durante el pasado a ñ o . 
AcTadeceino® sintecramente su aten-
c i ó n . 
ReíMinrcn de algumis de las obí-er-
cacioncis efectuadas en l a e s t ac ión 
nirlcorollóg'iica de Reinosa, por J. 
Francisco ITci námlcz . en el a ñ o 
192G: 
Pires ión media del b a r ó m e t r o a 
0 grados, 678'4 m m . 
iTennperatura media a la sonibra, 
lO b grados. 
Temperaitura inedia al aire l ibre , 
13 grados. 
Humedad relativa media, 607 por 
100. 
'Tensión media del vagpor de la 
atmóisfena, T'S man. 
Viento dominante, N . E . 
L l u v i a , 1.088'2 l i t ros . 
N ú m e r o de dfcus de l luv ia , 133. 
N ú m e r o de d é nieve, 21. 
N ú m e r o de d í a s de granizo, 2. 
N ú m e r o de d í a s de roc ío . 177. 
N ú m e r o de d í a s fie esca i i íha , 95. 
• tN-úmeiro de d ía? de niebla. 37. 
Niwnero de. d í a s de tormiérrtta, 13. 
N ú m e r o de d ías de sucio cubierto 
de .nieve, 14, 
Núimiero de d í a s de ciclo despe-
jado, 125. 
Nniniipfro; d íüs (¡(. cubier-
to, 163. 
N ú m e r o de d í a s é é c.;elo nubo-
so, 77. 
A l t u r a de l a nieve ca ída durante 
el a ñ o , sin contar la que se deshace 
al caer. F i o m . 
Temperaitura, m á x i m a a l a som-
bra, 35'5 grados el 26 y 27 agesto. 
W ••¡I "y-, l ' i i n m í n i m a en gar i ta . 
10 grados bajo cero el 29 diciembre. 
Temipera/tnira m í n i m a al aire l i -
bre. 13 grados bajo cero ol 29 d i -
ciembre. 
En pro de la Caridad. 
Don Fcinando Ori iz . d u e ñ o del 
((Bar Mon tañés» , es uno de los hom-
brets erne m á s laboran, en pro de l a 
•Caridad. H a entre un do úi l t imamen-
•tc al Santo Hospitel 22 pesetas y 
50 c é n t i m o s para que los pobres asi-
üiados disfruten de algon ext' ':¡o',di-
•nario de Rieyes. L a camidad citada 
es produoto de l a r e c a u d a c i ó n en el 
copil 'o puesto en sai p:-taidoc'mien-
to durante el mes de diciembre. 
El s eño r Ortiz ha entregado en 
diver jas partidas coatrmaentas vein-
te pesetas en el a ñ o 1926. 
Su noble e m p e ñ o re t ra ta sus sen-
rfimieritcis fiñantrópicos que: ríédUb^n 
el aplauso de los viejeicitos rec ln í -
títSS en la Saiiita Casa, donde las 
maiK-s monji les dan yobiemo y sus 
almas consue-lo inf ini to . 
Comisiórí nombrada por el 
Club «:Peña Labra». 
Paira nlMimiar ailciinos detailles i m -
portantes se ren t u r r ó n en sus ber-
ro osos localliels los socios que for-
m a n parto del Casino denominado 
Club P e ñ a Labra. Es probable que 
el d ía do San S e b a s t i á n , 20 del co-
r r i en te . sea 1a inamm. rac ión deí 
n.uevo y elegant-"' sitio de recreo. 
Fon c a r á c t e r provisional 58 consti-
t u y ó una Comis ión con el objeto de 
•dar los toemes P.n-aü'es a diversos 
fnsJunitois. Fueron nombrados: don 
Pr l ica r r in Obe^o. don Salvador Ca-
ñ á i s , dom Enii.'iio VoJle, don José 
M a r í a Man'n, don A r t u r o A ^ n s o y . 
rdtoii Ansel F. García, de los Ríos . 
| Accidente desgraciado. 
E l capataz Sccundino Fr i rnández , 
quí? t raba jaba en el tal ler de a rovos 
de la Construr tora Naval , r ec ib ió 
i n fuerte goPIpe en l a cabeza con l a 
enorme r n r b a r a que l levaba una 
grina. F u é curado por los m é l i c o s 
v praiet iban tes de guairdia en el bo-
l i a n í n de l a Emipreso. pero como ©1 
caso era prave ba sido trasladado 
a Santander para praciticarle l a 
ope rac ión de % t r e p a n a c i é n . 
Sinceraimente deseamos que .©1 
boniivido olwero saiga bien de las 
difíci les c u T a = . 
P P . Redentoristas. 
M a ñ a n a , a las seis y media y ocho 
y media, comuniones generales de 
esta Archicof rad ía . 
An te el pesebre de Belén no hay 
más que una act i tud : de rod i l l a i el 
alma para adorar... en ascuas vivas 
él corazón para amar, y en ios la-
bios una r á faga de gra t i tud que los 
mueva para exclamar: «Así ha aina-
do Dios al hombrea. Ante el Sagra-
no donde esvondió Jesucristo hasta 
su sagrada Humanidad tras los hu-
mildes a cadentes de pan no caben 
otros sentimientos. Por esos los do-
nes que ofrecieron los Magos al N i -
ño dei pesebre deben ser nuestros 
dones al Dios escondido del aUar. 
«El incienso», la' fe que se c'eva, 
la inteligencia que cae de rodillas 
en profunda adorac ión . c<El oro», el 
corazón , ascua, v iva de amor a Je-
s ú s sobre todos jos amores creados. 
«La mi r r a» el e sp í r i t u de pureza 
que nos hace semejantes a los án-
geles y nos dispone para r&cibir dig-
namente al Dios de ¡a pureza y de 
la santidad. 
• • ; R J R o í o A . 
de una caiiiitidad en billetes, axtra-
yiada a un, eniiidiomio, ed lunes, en 
cialUlo cén t r i ca . Se mieiga a l a per-
sona que Jo baiya. enicü'nil.rado lo en-
tregue En •lia.Mb''er'ía-R|eilig.iüi;ia, R i -
bera, 15, '•donde se le g r a t i f i c a r á . 
Feliciano Agui le ra , resul tando lojj 
tres con beridais en la cabeza que 
í u e r o n cailifica.das de pronÓsrtico' re, 
servado. 
Los detenidos h a n sido puestos, a 
d i spos ic ión del Juagado corresipoffb. 
diente. 
G R A N S U R T I D O E N B S C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stabíciclo. 
Balones* botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
De Los Corrales 
Gran Hotel Cafí -Restaurant . 
J U L I A N 6 U T I E R R E 2 
Máquina an^erícana O M E G A , pora 
la producdlón del café Exprésa. MJU-
riscos variadoa. Sei-vicio elegaate y 
moderno nara bodas, banauetea. eto. 
A - C o ñ a c 
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
V.im. pareja de l a Guardia, civiil 
de1 .pucSilo de Los Corral os,' ha do-
terniido a los vecinos de Ma ta Ense-
bio y J e s ú s Revuelta Gutié.rrez y 
F r . ü p ^ Funtero Larrea, de veint i -
eiete, veinitidos y veintinueve a ñ o s 
de edíul . respectivainante, como 
antor fs de haber agredido con pa-
los a los vecinos de Rivero, Fel i -
ciano A l a r d e , Armando Rob!os y 
RUIZ GOMEZ | 
y fi 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Federación Local de Sindicatos.— 
La reunión semanal' de los delegados 
de esta F e d e r a c i ó n se c e l e b r a r á hoy, 
tn iércoles , a las siete en nuntoj en 
nuestro domicil io sociail, Pi-nnero de 
Mayo, 12 .—EL C O M I T E . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4O. 
T e l é f o n o s 1 0 . 1 0 0 y 10 .101 
El mm sííoado -;- Bssos parliSBlarsi 
TeléíoDos intenuims es las bsblía* 
mm. 
C o n o n a c 
SDCURf ALES: Alai» del Rey, Astlllaro, Astopga. Burqos, Cabezón de fci Sal, Gludad 
Rodrigo. Fpomista, Quijuelo, U Bafteza. Lared©, l e ó n , Uanes, Ponferfada. Potes, 
Ramales, Reinos», SahaQún, Salamanca, Saníoña y Torpelavega. 
C A P I T A L 1 5 . 0 O 0 . 0 0 0 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 
S U 
ajnfitada a l modelo aprobado por K . O. de 21 de septiembre de 1922. 




R - - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . . . 
Monedas y billetes ¡extran-
jeros, valor efectivo 
Bancos y banqueros 
I I . - C A E T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
días 20.151.380 53 
T I T U L O S . - F o n d o s públ icos . 53.254 767.00 
Otros va lores . . . . 11210.131,50 
I I L - C R E D I T O S 
Deudores con garant ía pren 
d a r i a . 16.230 847 99 
Deudores varios a la v i s ta . . 2.755 367 19 
Deudores a plazo de 99 d í a s . 22.450.531,40 
Deudores enmoneda extran-
jera 3.675.125 83 
15.042.679,07 
84.616.279,03 
ÍJcica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de. a l h a j a s , objetos de plata, oro y platino, reidjea de to-
das claaea, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográñeas, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, ant.',:>edades, muebles y teda clase de objetos y artícaloa 
de ocaaiónj pagando todo BU valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 1S-M. 
emcioii BE ssim 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en ei auto-
móvil. 
I V . D E U D O R E S P O R A C E P T A C I O N E S . 
V. - I N M U E B L E S Y T E R R E N O S . . . . 
V f c ^ M f J S P ' C A J A S D E S E G U R I -
D A D E I N S T A L A C I O N E S 
V U - A C C I O N I S T A S 
^ A - - ^ 1 ' ^ 8 T A M O R T I Z A C I O N E S 
A L COBRO 
I X . - C U E N T A S D I V E R S A S 
X . - C U E N T A T R / I S S I T O R I A : P O R 
A S I E N T O S A F O R M A L I Z A R E N E L 
M E S P R O X I M O CON S U C U R S A L E S . . . . 
— V A L O R E S N O M I N A L E S 
Valores en poder de corres-
ponsales . . . . : 28.661.490,7a 
Garantías personales 34.534 776 32 
Depósitos de m e r c a n c í a s . . . 3.057.950,24 
Depósitos en custodia 350 5S2.309,'73 








Paseo i¡e Pereda, 21 (por C d w n i 
C O M O P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
RTQUISIVÍO Y S E L E C T O C H O C O 
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
R A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación;, tapo M. R. 
11 pesetas: 18,60- M. R. 2 y M. B . 
0 débil consumo, pesetas 18,, 
Montera, 10, MADRID. 
434.694.091,08 
•V.'l '.)7-.J.01 ,̂25 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . . . • 15.000.000 
I L - F O N D O S D E R E S E R V A 7.500.000 
- D E P R E V I S I O N . 3.500.000 
- D E F L U C T D A C I O N 
- D E C A R T E R A . . . . 750.000 11.750.000 
I I I . — A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 13.401.070,02 
Acreedores a la vista, c í e . y 
consignaciones 35.251.870 58 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 64.658.018,74 
Acreedores a mayores pla-
z o s . . . . 5.203.809,89 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 3.938.869,57 
122.453.633,80 
I V — E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O -
N E S A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S T 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
V i r . - I M P U B r f T O S . 
V I U . - P H V R D I D A S Y G A N A N C I A S . R E -
M A N E N T E 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 28.661.490,79 
Pól izas de crédito personal 
g-arantizadas 34.534 776 32 
Depositantes de mercanc ías . 3.057 956,24 
Depositautes de valores en 
custodia ••• 350.582.309,73 
Depositantes de valores en 








E l director, 
L u i s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
E l s a l d o d e u t i l l d a d l e s d e 2 . 6 2 1 . 6 7 2 , 3 9 p e -
s e t a s s e d i s t r i b u y e e n Ba s lgu iercSe f o r m a 
PESETAS 
| Dividendo de 18 por 100 a los a csionistas , l 467 nr 7 
i l 'Omio de nrevisi.-in . -~. " •r . r / i 'n^- i , 'o i  e prev i s ió . • • 
iKescrva especial para fluctuaciónes de cartefaV.*.'.*. V . ' . ' . ' V . 
Impu stos * 
í : a u e a i n i c D t o de créditos \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . \ \ \','. 
Obi ilaciones estatutarias '.. 
Montepio de emplea dos tt r . . . 
Obras beticacas .' , 





1 8 T i l 
15.000 






P r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés . 
Depós i t o s a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 - 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares , liras v reiclismarx. 
Caía de Ahorros, 3 por 100 de interés . 
Giros, canas de crédito, negoc iac ión de valores, compra y venta de papel 
extranjero. s. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercaderíaa. 
Caja de seguridad. 
De ósito de valores, libre de derechos do custodia. 
5 DE ENERO DE ̂ 927 E L P'JEEIO CANTADO AÑO X t V . — P Á 6 I N A OiMCO 
stamos efectuando el balance y marca 
para 
el día 7 de enero 
eciale 
precies 
¥ " i'x r* m. í í & n . pasaieros 
1927.-23 de m m . n m C ^ ^ O F ^ S J » 
ódeleferers. - O R O Y A 
20 áe {tofo. - a n e e l i é 
siguiendo Oía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
( C o l ó n ) , Ba lboa ( P a n a m á ) , Ca l lao . Moliendo, 
A r i c a , Itiuique. Antofagasta, Valpuraiso u otros 
puedas de P e r ú , Cldle u .América Cetttr^l. 
í m m Glasé y carga. 
P íE(JK) lüM a CLtibfi. P.viíA 11 ^ PAVA 
Por vapoi" 'Orita' , pesaras 541 65 
F o f vapores "O ouiísa" y ' Oroya 551,65 
(¡¡iclíljii tm^ijdstui). 
Estos buques df-ipotífin de camohites, s a l ó n - c o m ' t -
dor u amplias cuhíPrta$ de paseo pu> a huí pasajero-i 
de T e r c e r a clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . Q.-Teléf. 3.441. 














LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingenciae) 
de los vapores de esta Compañía: 
el 16 enero. ALFONSO XITI ei 17 julio. 
7 febrero. CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
" marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALFONSO XIIT ei 13 octaibre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
19 junio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de tedas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Esto* buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 10,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Varaeruz: Ptas. 585, más 9,90 de iaapueatos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
SJ vapor 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON el 
ALFONSO X I I I el 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ei 14 abril, 












Raam'iisriw, fssrufiilismos, TuteroU' 
lobis y er, lot'as l¿s convjioCíncias 
DOSIS; Niüoi «o 1 a 5 SVÍS, madla 
medida. Oe 5 a 12, iradida snlara. 
FrEparaciiin 
W U E V Q preparado compuesto de e^sseia aS« aa&c SÍK* 
(títuye con gran wenta ja a! bicarbonato «s todos ese 
»ao*.—Caja 0,50 pte: .^karboaalo «i sos» f^ssl0mÁ(, 
de glicero-íosfato de c&l C R E O S O T A i t , . - ^ ^ ^ . 
íosss, catajTo cróoicoi, bx onquitia y debílidadi fpméttát 
C . L O P E Z Y L O P E Z " 
•aidrá de lilhae ol día 2 de febrera para Gijóa y Comña, saliendo el 6 para Vigo, Lis-
boa (facultatira) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(£»CTiltativa) y Barcelona y de dicho puerto ei' 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
locaba, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puatoa, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para aja» informes y condieiones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJ9 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica y telefónica : GPiLPEREZ. 
SE ALQUILA, en casa parti-
cular, un gabinete axmieblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o fuera de 
Santa'nder. Razón: Crsnero«, 
2̂, portería. 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de trran re^dÍTOjen-
to. Informes Administración. 
Caballeros, no los tiréis por 
sucios que estén. Se limpian, 
planchan, quedan nuevos. Isa-
bel la Católica, número 6. 
NEGOCIO con buena produc-
ción, dentro de la capital, se 
traspasa por ausencia. Infor-
marán, apartado Correos, 59. 
S o m b r e r o s 
Seüorais, niñas, se reforman to-
da ríase fieltros. Modelos úJti-
^as modas, precios coonónu-
^s. Isabel i'a Católica, núm. 0. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
ciases, finísimos modoloe 





AS l AS'-rftRMAt 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunaji 
eepejoa de lai formas y medi-
dae que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del pa» 
y extranjeras. 
Despacho: Amó« de Eicalant« 
l . Fábrica: Cervantes, ZS. T» 
Iflfono. 28-23. 
B A R - Q U I N 
ARCILLERO, 23 




Venta exc lus iva . 
SUG. A. BLANCO 
Maühs GrubeP 
Aparrado I S i B i l b a o 
MAQUINAOt CNCAIAU 
T'>'»'NfECTAB 
- • ' - " ^ y M i i , . 
Representante en SantandcB1: 
Joaó María Barbosa:; Cüinerpi, 
7. WgWKt& 
32 • 
San Francisco, 9. 
JZ2 
MAGNIFICA máquina de co-
ser «Singer» vendería 125 pe-
setas. Informarán, Isabel H 
Católica, 6, cntre&uclo, dere-
cha. 
ESCOPETA superior dei' 12. 
sratillc--; oeüítos, vendo en 175 
pesetas con funda. «CalleaJte-
ra'>, Menéndez de Luarca, 
1 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I . ' 
fil método más moderno, con 
nociones do francés, inglés y 
imisica, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión menauaí: 20 a 26 pe**' 
tas, según edad. 
COMPRO cubiertas y cámaraa 
«aute» usadas, a peso. Guarni-
. cionería. Burgos, 1. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
VENDO máquina de coser 
sSíragér» y lavabo. Arcillev), 
21}, enlie.suelo. 
Aviso a l p ú b l i c o 
loibin nDiioi: siu m a m 
M á s barato, nadie; p a r a evi-
tar dudas, consulten precitos.» 
J U A N D E H E R R E R A , y 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
Por cesación de negocio se 
vende en Borja (provincia de 
Zaragoza), edificio destinado a 
ailmacén de vinos con .̂000 hec-
tolitros de cubaje, todo de ro-
ble y la mayor parte nuevo ; 
motores, prensas, básculas, 
bombas, filtros, esi'-ujadoras v 
160 bocoyes de roble america-
no seminnevos, con taras de 
"130 a 170 kilos. 
Ei edificio está contiguo a 
la oarretéra y a 300 metros de) 
ferrocarril, tiene 1.500 metros 
do terreno sin edificar, con 
agua corriente y ceveado do 
pared, a propósito para mon-
tar destilería : y ifen un radio 
de 20 kilómetros so coscichan 
aproximadamente 400.000 hec-
tólitms de vino de Kraduacio-
nos superiores, sin existir otro 
almacén. 
Igualmente l.íoo hectóa'itrps 
de vino de la r-nf-echa actuiil 
existentes en dicho aimat-én : 
100.000 cepas viña, 90.000 en 
ÍT.; •dio y 10.000 en secano ; 430 
pJafítaá de olivo ; carros, caba-
llos, coches, y demás enseres. 
Para daros, dirigirse a Ja-
vier Ortiz. Borja (provincia de 
Zaragoza). 
" ' ••—•••>- — - . . . I I OMMBBM* 
VENDO o cambio auto «ílis-
pano». Garaje Gutiérrez. San 
Fernando, 26. 
TRASPASO nrKe de »alón ¡im-
oialjotafi. buenfi, parroquia y 
muy aereditado: ObistKj Playa. 
ALQUILO en Enseñanza, nú 
mero 2. ¡impiio i'ócal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indua-
tria. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 




m í n e n í f e c r e a c i ó n 6 
É n f a r m o s 
d e i o s 
P r o d i g a 
u z 
S F ó r m u l a y M a r c a r e g i s i ^ a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
© a c í u s í l s s . 
5 Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeoo-
ÜJ rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
© fesionaJes. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
^ cura radicalmente las enfermedadea de los ojos, por gra-
© ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y molei-
{5 tías a ou primera aplicación. Eminentemente eficaz en la» 
|5 oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
|h [aciones purulenta y blenorrágica, quralitia, ulceracioneí 
«¿en la córnea, rijas, etc.) Las oítalmias originarias de en 
| ¡ ; ferraedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
V so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
5? cataratas eu período de formación. Destruye microbios, 
© cicatriza, desinfecta y CUBA PARA SIEMPBE. No más 
© remedios anseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
© metileno y otros tan temibles usados en díuicas. Las vis-
t*) t m débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
«5*ual. i No más neblina! [SIEMPBE VISTA MUY CLARA I 
«h i Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
© curan se antes de concluir el primer rrasauito del específico . P R O D I G A L U Z . 
g PRODIGA LUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
© por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
© tea oculísticos; colirios que en la mayor parte de los caaos 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
© importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
ta, caupa de verdadero terror de los enfermos y de mucika» 
^cegueras, lo hace desaparecer PR0DIGALUZ; cura el 
gla&cosna. 
1¡: PRODSGALUZes completamente inofensivo y prnda-
^ ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
mk a loa enfermos. Detiene la miopía pro^fesiva. i Enfermos 
ds los ojos! ¡Kvíad seguros que curaréis en brevísinn 
tí «copo usando el portentoso específico PR0DIGALUZ. 
W (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
© P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
© G I R O POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
© DRADO P., calle de Santa Engracia, número 84, 3.°, de 
© reoha.—MADRID (España). 
m Testintonio de jueoes, fiscales, jefes del Ejército, in« 








© Madrid. I Exito infalible I Sin cocaína, 'atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
g 
Coaaransldo por Compafiías de los f errocarrUea *tll 
Korts d« España, de Medina del Campo a Zamor» 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
bogues», otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
(fle vapor, Marina de guerra y Arsesíales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na--' 
vejBracióa, nacionales y extranjeras. Declarados sla 
floiSHres ai Ccerdiií por el Almirantazgo portuguéfti 
Curbonts de vapores.—Msnudosparafrnguae.—ft-glo-
raorado3.~ílnra centroa metalúrgicos y dorntíaílcon. 
liá A G A H B Í3 P E D I D O R A L A 80C1EÍ3JÍ.58 
M U X- JL E 1-4 A S S P A Í » O L A i - B A R C E L O N A 
Peia5'-p, 5, Barceiona, a a su agente en MADB.IDá 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
Ti^jNDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa--
¡S«a.—GI]ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
SSullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toraí, 
Para oxros informei y precios a las oficinas de la 
& O C I J g S J D A l í > MUTJL'EMA M S S J P A N O Z Á 
©«020 
El fútbol en Laredo 
c o s a s p u e d e n o c u -
lEd. gotiGrador c iv i l lieciibió ayar el 
s'ig'ui&iüt.e ofi'ciio de lia Guardiia c iv i l 
•fie Laredo, con féiohia. 3 dcil cci: l i en-
to, y qu-Q ddCR lo qiiiie siatie: 
«TcniD.maido q] parlLdo de íóil)'.] 
sobre las 17 lionas de ayer, cu ei&tia 
viillia, se dilaou-liieron ju,¿a:diu.s acalo-
tiliidiainíeiitiei .ein-íre lo® jinga-doTiCL* y 
¡anírüiapoiso ptúbüico, U'^giaáídp a aibp-
íeitiaarse, lo qaie no d;egei!:eró en se-
ñ a rüfiia gniacras a la aporluna iin-
terveiiicióii dei] epüie SIÍHCÍ ibe, Ubal-
ido Hmdotoro y gi.i!arilia,s seigiun los 
C^éilió MiataOliaíi-a, José Heiniánrdez 
y Ju'an Güiéfrüás; qpe para sa&tená-
¡fíiienjto del o^fen h a b í a n acudido a 
ameDicioiado p|a.iitcJd.o:: Esta® di«UiSio-
nes se su'cedeii en cu;a.ii.los. pairlado» 
se celebiuiin en M n'jsinüa, m á s (fue 
por' motiydig dcil juego por rivadM-a-
•des q.ue por ej oficio de pesoatl'o'res 
epsifcésn emlire las ttreis v.WKas a que 
.ccriespondcn l-o,s equipos q-uc &s d:.3-
pulla.n el caanj eimiaitiO. 
Es de aipiiKioiair que d,e coii{lii.ii-ar 
•así, pacida ociurrir a l g ú n serlo oaisó.^ 
* * * 
bn nn todio confoiranics cuín el co-
Bü-iiMlnnito dieií pitesfo de la Beiwmó-
.i4ia de. Laredo, irajnaanos la a.íen 
c-ión <lel gobernaidor c i \ : l parla que 
iprocnn? poiKlr remiedjv a.| p : l i g i o 
que sie avecinia por cue sí iones de 
íiítboil o ponienido por disculpa, pa. 
ta diriiimir sus réncillias, a e&tá el aso 
de dojiontes, y a que es preferible 
preveniir que l a m c í i t á r . 
ven, cuyo entierro se v e r i ñ e a r á hoy, 
día 5, a las doce de lia m a ñ a n a , 
desde la casa mor tuo r i a Ruamenor, 
28, al s i t io de costumbre. 
A •don1 Eulogio Va:'verde y a su 
bonídadbsa s e ñ o r a enviamois nuestiro 
p é s a m e sinciero que hacemos exten-
sivo a las deamás familiares. 
* * * 
'Ayer dejó de exisitir en esta ciu-
•dad el pr-istigioso comerciamte don 
PaM'O Docba Samairan, coni'ofiitado 
con los Santos Sacraancntos. 
El finaidn señor , que gozaba en 
Sanbindcr de muchas amistaides y 
sikftjpatías, "̂ mpoi capta.rsc con Suís 
bueníisianiaiSi, Guailida'des el aprecio y 
el respeto de cuantos cu l t iva ren su 
exquisito t rato. 
E l faUecimiicnito del cari tat ivo se-
ñ o r ha sido sen t id í s imo . 
Desicanse- en. paz. 
A su flescoinsotada espóñía doña. 
Tgnacia. Gofii; h i ja doña Na t i \ ¡d i i d , 
y d e m á s faro ¡11 i ares enviamos nues-











t u r a d e L u í s C a n ^ -
d é l a s » . 
E n prueba p r i i ' ^da hornos visto 
eista seneaoion.al peJíruIa , enya faina 
grtapde. 
No mint ieron quienes de roaneira 
exitiraOiüdiriiairfia eniaJitseiieiroñ 
Oor de esta cinta, aue a do 
•dad, es el arguní ienío c k i m 
tico propiamieinte diicho que : 
Junidife, y hiaihr'iiidiaid emeier; 
autoreis, conjipenetiraidcs adj 
menile <ie los gustos de m m 
bliieo, trazmron un origit 
laounitiQ,, llieno •d'é ¡Bcáidíenít'V 
con t a n r a r a des t rem que 
ipuede uno supon:!!- la coiii'ui 
•die lia pcllil-juria., cciraioi ocurre- m i t i 
i&iGunprie, vitómidosie soiipinendi'do por 
:ag'rad-aWeis escenas iiisoepechadas. 
L a itotea-pjrtación es otro éxi to . 
Spiriaiio l i a eaieainnaido un «Canide-
Üa/s» t an initieiriesante y eÍtir$páttico, 
qiue eisita pslk'ciuilia, por gí soO|a bast:-. 
paira acrediiíai !.e de buen act'or. 
1 T a m b i é n eil sieñor Díaz .de Mcndo-za 
y Semanio han eaijoanteaifiio una cin-
t a donde poideir l u c i r su airít© y éste' 
t o n doble motivo, ya que su papo! 
<ys de t ra idor . José Montenegro, co-
Dno siempre^ miuy i;n(t.caiesanite¿ en 
Eius esceniais cóm.iicas. 
Dois actriess han í l e s t a r a d o nota-
•bOiemienute: Anieilia M u ñ o z y M a r í a 
Amaya . 
Unido a esito, unos interiores de 
estilo españojl, todo;? au t én t i co s , da 
u n a s e n s a c i ó n de gra.mdiosiidad y r i -
queza a l a que no estamnns aicostum-
bradois. Los extdráores son las t íp i -
cas caJles d.e Cucbilleropi, pí/aza del 
\Qard$nif Cop-itaniilla de San Juistp, 
•etcétieiiia, que todas ella® se coinser-
."viaai idéntiicas a. la época a que se 
r e f i e r f i i eeito arg iumentó . 
La fo'tografía i inpeeabilie y el alum-
braido de los imtieliiores y do las ca-
íil 's a media noethe, de g ran visto-
eüda.d. 
•Siaca.in:(!is la consecuencia de que 
/(cUma e x t r a ñ a avointura de L i l i s 
Dátndélliasn ha dé ser. san d-udia ál-
g!un.a, lia. túBjGv prodoJosi^n eisplañó-
ia d'O esta tompora/dig y asegunaroos 
por ello nn éxito a Ja Eirip'resa dei 
O R A N CIÑiBMiA Bíi e] d í a de íioy. 
Ayer dejó de existir en esta ciu-
tiad la vhunnrsíshiia y hoiiüadosa, 
s e ñ o r i t a Francisioa Vailvcrde Este-
ban, h i j a úniiia de nuestro queiidi) 
laanigo don Eulogio Vailvoirde, labo-
rioso regente de los talleres, tipo-
grá f i cos de este per iódico . 
La malogiraida joven ba enconlia-
'do La muerte en plena, juverntud. 
d e s p u é s de una lairga y pichosa en-
•fenniedad sobrellevada con ejemplar 
y admirable r e s ignac ión . 
Vir tuosa y an ia l i i l í s ima , dotada 
kl i heinnosas cuailklados espir ¡ tu i ¡ -
¡les, supo conqnislar con su t ra to 
exquisito la estimalción sintiera de 
cuantas personas tuvieron la for tu-
na de conocerla y traltarla. 
La t remen da desgracia, que na 
SlevacTo' el m á s inte'iíso desconsuelo 
a unos padres aunaintísiímos que ha-
b í a n piuesito sus m á s bellas esperan-
zas é o su un le a h i ja . ha. causado 
profundo sentimiento entre las m u -
chas emiistaides y simpatía:;- con que 
contaiia. 
iJí - i ü i - e en paz la malograda jo-
L a cen? tíkl «Tennis». 
A pesar de ta roígü-a noebe que 
•1 uncía, Gistiuvó ayer blástante concu-
rr ida la cena del «Tennis. , , soivMa 
en o] eieigante Gasii'inllo. caldead.) 
pcir los ojos de tantla, dciieic^a iniu-
-cbh.dia. 
Las mesa® estaban ti una das ppr 
disíingimildlas famiiLias sant ande r i ñ a s , 
eri'tre lia.s que rBcordamos las de los 
«añores G a r r a de los Ríos , Corral , 
(Siuckftan. Waite, Es^náida, Camjniza-
no, Pé rez y Pdiínibo-. 
•Después d.e lia cena sé hizo nn 
amiiania/dp lm:¡> que d u r ó barata, la 
madrugada y que fué amenazado 
por el ou-aric-to de iris ¿ eño r i t a s 
Eilower. , 
Nuevo i t c í a r io . 
En la «Gacota d.e Madr id» ap,ai>ie-
ce el noanibramrienito de. notario de 
M«iyorga, (G/nanadia) a favor de den 
Lu i s Góimez F e r n á n d e z , joven e 
íliiiisltirado. .a!boiL-)3i-J,o d»'jl Cotogid d.» 
Oviedo y hermano de nares tros dis-
mez, digní-únio m.e.gisvado de nues-
itra Audienc.iia y don M / r i o Gómez. 
í nota.rio dc-l i t u t l f e Colegio do B i l -
í bao', a quiene.B fo-ariliínvi.-s muy siin-
í cieramen.te. 
\ U n toautizo. 
En l a par roquia d é Santa Luc ía 
•fué ayer han ti-.-¡d i pnis i .ijla de n:.- .--
te particiu/lar amáigo don Doim,:,ngo 
iBetiiiiizios y su d.isiíiinguida. esposa. 
A l a niueva crlstiaiua se le impu-
eiieron los noanhreis de M a r í a de los 
Angelíes: 
De padrino de la nena ac tuó nues-
t r o querido amigo don Ango;] Por-
l.'ín de CéMs. •ayudan'..'-,' del jni)-:.?!--' 
I de l a Guerra. 
E X T R A N I E K O 
¿Han comenzado? 
LONiDRES.—Noticias de Par-is di -
cen que. Irán comenzad!) 'as conu-v-
!£la|Ciioin(GS franco-iespañollas Ipibire la 
icuieistiión de T á n g e r . 
lE'l (ioO'denio- ingllés no ioterven-
tírá m . eilliar-. y una vez que couozca 
lia respiectiva pí)6tura de ambos p a í -
ses ¡ n t a r v e n d r á pa ra t ra ta r aiCerca 
de tas roi-vinid.iciaoi.oi!iies de l laiüa. 
jLas revueltas Imejicanas. 
iMElilCO.—1L03 robeilde® h a n ata-
oaido eil c'aunipamiento1 de (juaniajato, 
siendo redhiaziaidois con diez mircrlos. 
Diez hai/itantes de Ta ciudad de 
León han si-do deteniides por sois-
piadhcisos y fusilados, san m á s t r á -
mites. 
Audiencias. » 
M A D R I D , 4.—El Rey recibió, en-
t r i otras persona'! i dad es, al emba-
jador de BáLgiíca a c o m p a ñ a d o de 
los spnnres l.ebraml y W'en'hraini; 
o una (iomisión^ doi AyuíLtámieihito 
de A ra i l juez, al gobernador c ivi l de 
Valhidoilid, a,l reverendo Padre Ara -
c¡! , conde de Santa Moiría de Sis-
Ios, ail s eño r Corlezo, al vizconde de 
PriegQ, al m a r q u é s ¿le Santa Cniz, 
a l cande de la Moriera y al general 
Sanjor j : i. 
P a r a e l f o m e n t o d e l t u r i s m o , 
Despidiéndose del Rey. 
M A D R H ) , 4.—i;,sta n i o ñ a n a estu-
vo en Pala/do el conde de la Mor-
iera, que fué a despedirse del Rey 
por mavcibair a los Estados Unidos, 
donde ha de permanecer cinco o 
seis semanas. 
E l viaje tiene c a r á c t e r par t icu la r 
y don Gabrieil Maura l l e v a r á en el 
mismo la. rapi'^i a i a c i ó n de l a -Aca-
demia Eisipañüila-, a la que pertene-
ce, y h a r á varios estudios. 
Así fué ai a n u í t-r'i á rce lo al Mornv-
ca, qui-p'n se intcircsó iruncho por el 
viaje dei conde. 
l , , - i • os p i i ' ba t l e que ma'rcbe el 
M del coi riente mes. 
MADIRID, 4.—El geueral P r imo 
de. Rivera ha recibido u n radiogra-
m a de Buenos Aires que dice: 
'((Reunidos a bordo- del «Re ina 
Victoiria E u g e n i a » con ocas ión del 
•cordial homieiuaje all embajador de 
lElspaña., nos pje'rmitianois sodücifcaa" 
de V. E. que- in te i i i re tando e l anhe-
lo de todas las C( 
ñ o l a s en l a Argent ina , 
•altas conveniencias1 de 
sus intereses maleriate; 
se do impaiíliso a 
t r u c i ó n de arain 
¡vida espia-
invoca ridó 
de E s p ' a ñ a en 
ates y morales 
nmediata conir-
huques de lujo 
para que la T r a s a t ú x n C c a E s p a ñ o -
ta los destine a l a l í nea del Pdaita 
con. lo que se f a v o r e c e r á el inteir-
camhin intelnnacionail de l turisimo 
coincidien'do con l a p r ó x i m a inau-
g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n Ibero-
amerijeana de Sevil la.» Lo firman 
JoiS presidentes de todas las collecti-
v i dad es: e s p a ñ o l a s en l a Argent ina . 
El. presidente con tes tó inmediata-
mente con el siguiente oaMegrania: 
KíRecibido el rad iograma agradez-
co y conresipoindo. al saludo. Eíl Go-
bierno t e n d r á en cuenta, l a o p i n i ó n 
•de etlementos de tanta v a l í a y proba-
do pat i r iot ismo.» 
E n e i A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Con muciho m á s públ ico que eí d í a 
anterior p ronunc ió su segunda con-
ferencia el maestro Benedito. £1 te-
ona escogido, sugestivo e interesan-
te hizo que en la sala del Ateneo ¿e 
congregara un auditorio escogidísi-
mo, c o n t á n d o s e entre los asistentes 
a varios señores inspectores de P r i -
mera E n s e ñ a n z a y no pocos maes-
tros y maestras de la capital-
Comenzó su d i se r tac ión el cuito 
confereneiafite haciendo el comenta-
r io obfligado cuando de la escuela 
nacional se t ra ta , que, salvo algu-
nas excepciones, de las que tenemos 
esp lénd ida niueatva en nuc-sfva pro-
vincia, generalmente en E s p a ñ a se 
halla desatendida, con notables defi-
ciencias en el orden material y mo-
ra l , m á s difícil de remediar este úl-
t imo porque la escuela pr imaria ¿m-
oierra poca a t r acc ión para el n iño. 
Entre rodos cuantos tienen el sa-
grado apostolado d'c la c í u c a c i ó n del 
n i ñ o debe formarse el h u r a c á n de-
moledor de lo caduco y atacar la ba-
se del edificio de la ru t ina con la re-
novación de! plan de enseñanza , en 
un sentido directo de Ja educac ión 
estético-mu-s-icaí de los escolares. Ae-
tna.! mente la escudla e s p a ñ o l a , ha-
blando en i é r smnos de generalidad, 
no es apta para incnrpoi'avse a! con-
cievto mundial de las naciones m á s 
adelantadas. 
Las remotas civilizaciones deben 
sn influeneaa hacia la posteridad, al 
arte. Así la- decadencia de los gran-
des nueblos se atr ibuye a la caren-
cia del m á s anrolio concepto de Is 
br ' leza, que es el arte. 
Los ejemplos que la gran guerra 
ha dejado en el inundo son bien c.lo-
cnentes. Las naciones, que se hun-
o v a en c| caos de la des t rucc ión , 
han oumpvendido que en la educa-
ción del n iño estriba su propia sal-
viivión. Tras del estupor vino la olá-
ridad. Hay que' hacer hcnjib'res cons-
eientes, aptos, lineaos, con un son-
t ido e/evado de la generosidad y tfe'J 
amor, nociendo de esto la idea de 
rehabi l i tar en las í n n e i o n e s de la v i -
da social eil arte y dentro de! arte el 
aspecto m á s interesante : la música . 
Así la pedagog ía ha sufrido una hon-
da t r ans fo rmac ión desde i'a escuela 
maternal hasta la Universidad. 
En E s p a ñ a debe llegarse a ese re-
surgimiento, cuyo ejemplo viene de 
fuera, unificando las voluntaciés en 
un consorcio de muchos p e q u e ñ o s es-
fuerzos. 
Pero hay que tener en cuenta que 
no tiene, esta 'labor la pretcncios.i 
finalidad de hac^r de cada español 
un músico, sino hacerles aptos para 
sentir ía v ibrac ión es té t ica hacia 'a 
música . Educar al n iño desde sus 
m á s tiernos años , y con forme vava 
avanzando pn edad dotarle de ense-
ñ a n z a s tódnicas para que nm.da ex-
presar sus í n t imas emociones pipí 
medio do los signes musicales. La 
Xa'-'ira'eza ha dotado a' hombre n'p 
medios para la evorr .- ión de sus sen-
t i in ientos; r l bombre. sin darse cuen-
ta, inconscientemente, de ese mag-
nífico don, lo desprecia, perdiendo 
con ello un medio nob íe de expre-
s ión . 
Es in tu i t ivo en el n iño su afición 
a cantar. De sus educadores depen-
de que esas fuerzas espirituales no 
se pierdan ; antes bien, es su deber 
encaminarlas no de un modo recti-
l íneo y rut inar io , sino mofleando «ni 
•estética a una euri tmia suave, agra-
dable, con lo que se consegui rá apar-
tar le inst int ivamente de la hedion-
dez de la vid'a material'. 
Cantar es modular el eco del m á s 
hondo sentir. Con la poes ía el hom-
bre se eleva ; con la mús ica se dei-
fica. 
Y el alma dei' n iño es blanda mo-
teria fác i lmente mo'ldeable, asimila-
dora de todo lo bueno. A este res-
prcto indica a los maestros láis con-
diciones que debe reunir para qu? 
-ai soorpuid ap omarareznBooa 8;s9 
sultados, estudiando en su iabor de. 
investigaí-ión psicológica p.l a'ma dei 
n iño , ambíen.táindole .musicalmente. 
Da de spués al gimas normas para 
la m á s fácil r eanzac ión de este ver-
dadero apostolado. 
Otro punto interesante que el 
maestro debe tener en orienta es e' 
repertorio de las cancioues y la pu-
reza de la- selección. E l cantar po-
pular debe ser fácil, pero bello ; poé-
tico, pero sin énfasis . En E s p a ñ a 
apenas si sé tiene concepto justo del 
canto escolar porque escasean las 
•canciones de este géne ro . L a can-
•ción natural ha nacido en la e n t r a ñ a 
misma de los pueblos: de ella hav 
one saturarse para ofrecérselas al 
n iño , sin perder de vista la canción 
regional', d'c tanta riqueza de imá-
genes justas y pureza de calidades, 
pues son la enjundia racial de los 
puebilcs. 
D e s p u é s , el maestro Benedito dice 
que va a mostrar al auditorio algu-
nos ejemplos de canciones popula-
res, escogidas entre eí riquísimo 
«follk-lore» españo l . 
Para ello, el beneficaado organista 
de la Santa Iglesia Catedral, don 
Teodoro Sánchez , se sienta al piano 
liara acomipañar a un grupo de n i -
ños de la Coral de Santander, com-
puesto por R a m ó n L í b r e n t e , Alfredo 
A ra n ao. Angel Ga rc í a , Eladio P é r e z , 
J o s é Antonio P é r e z y J o s é Luis Gan-
daril las, que in terpre tan las siguien-
tes canciones: 
U n «baile a lo a l tó» , de la provin-
cia leonesa, y una tonada de ronda, 
hermana de la anterior. Expl ica eí 
maestro Benedito que é s t a s e s t á n 
ECICÍcionadas entre las que m á s gus-
tan a los n iños por su fácil inteppre-
tac ión . 
Dos canciones (tipo de serranas, 
de ta provincia de Avi la) . U n canto 
de la sierra de Cameros, que por 
espec ia l í s imo sabor .castellano mere-
ció oí aplauso u n á n i m e del públ ico. 
Dos h u m o r í s t i c a s : «La riveiana>, 
tan popular, de Salamanca, y otra 
asturiana, t i tu lada «Vite, v i te y no 
me acuerdo». 
D e s p u é s los n i ñ o s cantan otras 
muestras del repertorio de la- peda-
gogía musiical, que despiertan en las 
tiernas sensibilidades el amor a '/a 
Naturaleza en toda su sencilla gran-
deza : «El campesino alegre» y «Can-
c ión c a m p e s t r e » , entresacadas del 
A l b u m para la juventud, de Scihu-
man. 
«Bl molino», una vieja- canción fran-
cesa, de Gaveau, del siglo X V I I I . 
«Anuncios de la P r i m a v e r a » es una 
t i e r n í s i m a canción popular en Ale-
mania, y «Estío», hermana de la an-
ter ior . 
U n a dulc ís ima m e l o d í a popular 
sueca, t i tu lada «Invierno», de una 
gran belleza, y para terminar, ento-
naron «La canción a mayo», popular 
en Rusia. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n dada- a todas es-
tas composiciones por los n i ñ o s de 
Ja Coral merec ió nutridas salvas do 
apllauisos y la fel ici tación part icular 
del maestro Benedito. 
Este, para terminar sn conferen-
cia, recordó la famosa frase del glo-
rioso mís t ico e s p a ñ o l : «Donde no 
ha l lé i s amor sembrad amor y cose-
chareis amor .» 
F u é muy aplaudido y feJk-itadó. 
Para hoy. 
Para c^ta tarde, a la misma hora, 
se anuncia ía tercera y ú l t i m a con-
ferencia sobre «Can tos populares es-
paño les» . 
Una sección de la Coral de San-
tander i n t e r p r e t a r á algunas cancio-
nes regionales, como ilustraciones a 
dicha conlerenria. 
Parte oficial. 
M A D R I D , -1.—Región oriental!.— 
Se confirma que una «razzia/ ' real i-
zada por la idala de la cab-ila de 
U a d r á s m a t ó al cabecilla rebelde 
Ufd de Honsia. 
En la cabila de Beni-Tder un gru-
po de la jarea de la misma zona re-
beilde ha «razziado» varios poblados. 
En Jonte, y durante la incurs ión 
realizada por el t e r r i to r io rebelde, 
ha sido muerto eí jefe de guardias, 
U l b Biduna, de Ben i - I í a sen . 
Sin m á s novedad. 
Declaraciones del 
ministro de Estado 
a n o 
..-
—¿Corno cr.cuenlrp usted a mi suegra, doctor 
| Vaior, amigo mío I 
—¿Se muero? 
—¡Hombre , si fuera así le diría que se tranquilizare! 
r á 
M A D R I D , 4.—El ministro de Es-
tado, conversando con un periodista, 
ha manifestado que l a firma de' Con-
venio iberoamericano — asunto este 
que ha constituido el motivo de su 
sat isfacción m á s intensa el pasado 
a ñ o — n a d a signif icaría s i a par t i r del 
año en que acabamos de entrar no 
incrementan nuestras relaciones cuí-
turailes, n i se intensifican nuestros 
tratados comerciales con Amér ica . 
Respecto a T á n g e r , dijo o| minis-
t r o que se l l eva rán a cabo las ges-
tiones con ambiente de serenidad^ y 
sin apresuramientos, lo cual permi-
t i r á una ac tuac ión verdaderamente 
estabJe. 
H a b r á un cambio de impresiones, 
que seguramente se c e l e b r a r á en fe-
brero. 
En b r e v e — a g r e g ó — h a b r á t a m b i é n 
un cambio de impresiones para dar 
efectividad a la consta tuición de í Pa-
tronato de ex tens ión cul tural recien 
teniente creado. 
Entre otros asuntos — dijo — d a r é 
cuenta de unos proyectos muy inte-
resantes sometidos al minister io de 
Estado por el Patronato del Colegio 
de San Cl f mente, de Bolonia. 
A continuación! refirióse el minis-
t ro a ía c reac ión del Bole t ín econó-
mico, de cuyas noticias se hizo eeo 
toda la Prensa, hasta ta del ú l t imo 
r incón de Amér ica . 
En vista del éx i to—agregó—el Bo-
let ín se h a r á en lo sucesivo de in -
formación general. 
Luego, ref ir iéndose a la c reac ión 
de nuevos Consu íados , el señor Yan-
guas elogió su importanicia, dicien-
do que a ello le han inducido tres 
razones: una de ellas las de índole 
general, otra razones comerciailes y 
la otra la connacional. 
A esta ú l t ima rá-zón—siguió d i -
fiendd—responden ios Consulados de 
X ' a m a g ü e y , E l Plata y Porto Alegre, 
cuyas colonias, que suman centena-
res de míües de compatriotas, ten-
d r á n en lo sucesivo r ep re sen tac ión . 
En 1927 in tens i f icará E s p a ñ a los 
tratados de comercio. 
De las resoluciones eoonómicas se 
e n c a r g a r á el Conseio de ía Eeono-
ipíCá'. corresnondiendo al ministerio 
de Estado el examen de los asper-
tos polí t icos de las mismas, siendo 
de iniciat iva del Consejo de. minis-
tros las debidas normas para nego-
ciar. 
Rs^oecto a los tratados one neffO-
rian Tnaiaterra y E s p a ñ a , dijo eí se-
ñor Yanguas que bis negociaciones 
so desar ro l la r ; ín en Londres, por ha-
be í í-i'h) m "Ufidri-l donde se u l t imó 
lo (.onesnondienle al anlerior Trata-
do con Ingilaterra. 
Peí crimen de Aravaca. 
M A D R I D . 4.—El Juzgado do , 
vacia ha continuado pnuctlcanda 
liigenchis, eiinctiminándoilias por 
t i do dis t in to -al que basita á i u i 
síeguía. 
•Por eSsus ditigenciais se Ira pul 
e n ctoro lo ocurrido. 
E l autor del c.rlinón ba siafo 
m e ó n , el ciriado dé l a víot ima. 
Eisitireiohiado a pregunitii.s cóal 
po r coinifieisiar lia forma en que 
•connetido1 eüí cri iuen. 
D i jo que enicerró all chico 
omadra- y que luiego fué a 1 
de Asninioióni. Esta, que estaba 
cateinldo lia áelnia, íítlaitó de salii 
o i r ruíido de pasos; p e m el! #rj 
Ja d i ó un gioflpe en. k i cara, c 
lioz qiue llje\ialhia. 
Da pobire mujer se d i r ig ió li¡ 
Sa puelrta de lia, cocina y enla 
el criimiiniall, ttm el ÍÍZÍ 
u n fniGrite gdlipi^, rieini-at4nact>!a. a 
do se eimcontriaibia en ej su#o. 
Mpiiiíiielsltia. Simieún que &u 
parecí ia qnieneir coinea sfi ail mm 
que el d í a de autos, hiallúndose 
b'ayn.nido, se le rGimpió el niango 
.biaulm-, y temiertcso de que AisiS 
lo r iñeni i l a eacondiió, y par-
•ims dcscuiliiiü'Gsie lo suicedido l a i 
m á s ta.id'e. 
(Niiiqg'^ que- eT mióviil dé!, c^i 
faior.a el robo, puie» el dinero 
ttsmíá. giuaí .daidO' lia. víctirriíi. 
biaiúJ, en el! b'aíil fué enconimdo Estadc 
Añialdie Sümieón. cjue no m;at(! 
nóüo porque creyó as í poder p 
niiejor como' ¡nocente . 
iMiañiama as l l e v a r á a oabo inií 
iliigenicia de iusipecclón ocutar 
casa donde se conretió el! ci-inic 
1 ^ . 1 
Arbol de Noel. 
üetebróndoeie en el d í a cfó M 
nía. ell i-epanto de juguetes adqi 
idos piolr suisfcripioi'ón pqpulair 
an.otivo de l a ftesitia deil «Arbol 
•Noéií», sie pone en coaioicimienta 
los sbiíMÍois que este acto se cele 
irá a t a s dos y miedia en punid 
bus eis»:ueiLa& de N.unuanicá'a., pu<I 
do día jefe por inv i t ad os quienes 
eieien asiietir al a.cto, y a fin de 
t a r entre los n i ñ o s desdlusión, 
no- ailicanzar a taníois como qui| 
ira. el! Ateneo Popular, sólo se 
n r i t i r á lia entrada a los que pra 
ten ei! bono infantii l repar t ido jj 
to inar panto en la r i fa , no si 
váifído el prcsienitañilo por pen 
.m-ü.y •'• o n iño que temigia oiás 
cl'iiez años,- adviii tien^lo que p a í l 
Ola - Hiífa ixxék bono sie oonsidr^ 
pu-lip. 
Se e í ec tqa l rán tres rifas',. UÍÍ| 
niñuis imiayor..;r¿- de siék a í io 
ds n i ñ o s en i g u a l edad, y otra 
¡ra n i ñ o s de amibos sexos, mm 
de seis añois", Tiepanti-iéndofe mil, 
tes, aparte de «wpielütie s? i m 
par'a Hospiitá!, Inclus'a, Asi-k) 7 1 
É&t abtec'ini en.'tos a n á ! 
Antes del aicto, l a presidenta 
l a Comis ión , s e ñ o r i t a Amelia, 
ba ib l a rá a ios niiñids ¡sobre e¡ mo 
m l a fiiedta. 
Se advierte t a m b i é n que se t f 
mx^ r i t a esipecM de un táíoii Ú 
unía m u ñ e c a , donado potr d o ñ a 
men Coircüio, entre lias Miñas 
tengani bonos piara dicbia fiesta. 
(Mañana publicaremos la q"; 
l i s t a de donativos recibidos y H| 
tes d'e juguetes donados.) 
Los hombres desprendido 
M A D R I D , -4.—Ilolv ha com m 
el reparto del segundo preanift 
l a Asoc iac ión Maitriitense de C 
dad. 
Los premiados son nnos 300. 
Merece destacairse ei caso dí 
•señor, m u y Iden vestido, que $ 
50.000 pesetas, dejando diez 
anos para los pobres, 
nno anciana astliada. que 
2.500 pesetas, ha dejado 1.250,, o. 




Primo de Rivera irá a Jerez 
Sevilla. 
JEREZ, 4.-421 a-lca'lde ha r f l l 
do n n telegraana de Pr imo & 
vera a n u n c i á n d o l e que el '¡ó1 ' I 
de 'Madr id con el m-imfetro « a 
m-en.to y que ei! 9 imaiuguii'arán1 ^ 
r rocarr i i l de la Sierra. 
F.I ronde' de Cuada'horce r ^ j 
á el 10 a Madr id y Pr imo 1 
r a pernianei: ierá en- Jerez h'3^! 
d í a 13 con su fami l ia y eil 1* ^ 
15 les pasairú en Sevilla.. 
Lo 
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